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G E O R G J Ä G E R 
Humanismus und Realismus 
S c h u l o r g a n i s a t i o n u n d S p r a c h u n t e r r i c h t 1 7 7 0 - 1 8 4 0 * 
D i e S t e l l u n g des S p r a c h u n t e r r i c h t s i m G e s a m t o r g a n i s m u s der aufklärer ischen 
u n d h u m a n i s t i s c h e n h ö h e r e n Schule ist G e g e n s t a n d dieser S t u d i e . D i e s o z i a l e 
F u n k t i o n , d ie der S p r a c h u n t e r r i c h t erhäl t , b e s t i m m t die L e h r a r t u n d d i e L e h r ­
p l ä n e . D i e U n t e r s u c h u n g k o n z e n t r i e r t sich a u f die J a h r z e h n t e z w i s c h e n 1770 
u n d 1840. D i e S c h u l k o n z e p t e d e r A u f k l ä r u n g u n d des H u m a n i s m u s k o n n t e n 
sich i n diesem Z e i t r a u m v o l l ausgestalten u n d die gegenseit igen S t a n d p u n k t e 
a u s f o r m u l i e r e n . D i e A u s f ü h r u n g e n beschränken sich a u f das V e r h ä l t n i s v o n 
H u m a n i s m u s u n d R e a l i s m u s i m S p r a c h u n t e r r i c h t , w ä h r e n d d i e G e w i c h t u n g der 
z w e i a l t e n S p r a c h e n , i h r V e r h ä l t n i s z u r M u t t e r s p r a c h e u n d z u d e n neueren 
F r e m d s p r a c h e n n icht t h e m a t i s i e r t w e r d e n . 
Die realistische Lehrart in der Aufklärung 
D i e L e h r a r t der A u f k l ä r u n g , d i e a u f der E r k e n n t n i s t h e o r i e des Sensual i smus 
u n d d e m E m p i r i s m u s f u ß t , geht v o n der s i n n l i c h e n B e o b a c h t u n g aus. » D e r 
H a u p t g r u n d s a t z a lso e iner j e d e n g u t e n M e t h o d e ist, v o n d e m s i n n l i c h e n a n z u ­
f a n g e n , u m sich stufenweise z u d e m i n t e l l e c t u e l l e n z u erheben, v o n d e m E i n ­
fachen aufs Z u s a m m e n g e s e t z t e f o r t z u g e h e n , sich v o n F a c t i s z u v e r s i c h e r n , ehe 
m a n U r s a c h e n e r f o r s c h t . « 1 D i e s e M e t h o d e h e i ß t »praktische«, » i n d u k t i v e « o d e r 
»analyt ische« L e h r a r t . S ie w i r k t sich i m S p r a c h u n t e r r i c h t höherer S c h u l e n a u f 
dre i fache W e i s e aus: (1) D i e S p r a c h ü b u n g geht der G r a m m a t i k a u f d e r u n t e r e n , 
(2) d i e st i l ist ische B e o b a c h t u n g der R h e t o r i k a u f der o b e r e n S t u f e v o r a u s ; 
(3) S p r a c h - w i r d m i t Sachunterr icht so v e r b u n d e n , d a ß d i e L e k t ü r e d e r Sach­
k e n n t n i s d i e n t . D i e S p r a c h e n w e r d e n d a b e i als » I n s t r u m e n t a l k e n n t n i s s e « , 2 als 
» H ü l f s - M i t t e l u n d V o r b e r e i t u n g e n z u d e n [Sach]Wissenschaf ten«, 3 o h n e g r ö ß e ­
r e n eigenen B i l d u n g s w e r t angesehen. 
* Referat auf der Arbeitstagung der Arbeitskreise »Altertumswissenschaften« und 
»Erziehungs- und Bildungswesen« der Fritz-Thyssen-Stiftung am 5. J u l i 1975 i n Bern. 
1 L u d w i g Renatus de Caradeuc de la Chalotais : Versuch über den K i n d e r - U n t e r ­
richt.. Göttingen u . G o t h a 1771, S. J4 m i t Berufung auf C o n d i l l a c . 
2 Ignaz Mathes v o n H e ß : Gedanken über die E i n r i c h t u n g des Schulwesens. H a l l e 
1778, passim. 
3 H e n r i c h M a r t i n G o t t f r i e d Köster: Gedanken v o n den Schulsachen. 2. A u f l . F r a n k ­
f u r t / M . 1776, S.60. L a Chalota is : K i n d e r - U n t e r r i c h t , S. 102 (Sprachen »nur eine A n ­
lage z u andern gründlichem Studien«). 
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D i e S p r a c h e r l e r n u n g s o l l nach d e n G r u n d s ä t z e n Gesners (deshalb » G ö t t i n -
gische L e h r a r t « ) n icht m i t G r a m m a t i k , s o n d e r n m i t Ü b u n g e n i m Sprechen, 
L e s e n u n d Schreiben i h r e n A n f a n g n e h m e n . D i e »practische« L e h r a r t macht sich 
»die schlechte [einfache] u n d d e r N a t u r so geläuff ige N a c h a h m u n g « 4 z u n u t z e , 
m i t d e r K i n d e r i h r e M u t t e r s p r a c h e u n d E r w a c h s e n e i m gesel l igen L e b e n F r e m d ­
sprachen e r l e r n e n . »Es b l e i b t m i t h i n e i n unumstösslicher G r u n d s a t z , a l l e G r a m ­
m a t i k e n v o n d e m ersten U n t e r r i c h t e i n e iner Sprache gänz l i ch z u ent fernen, u n d 
solche erst a l s d a n n z u r H a n d z u n e h m e n , w e n n d e r Schüler i n der neuen Sprache 
schon m i t e iniger F e r t i g k e i t b e w a n d e r t u n d etl iche J a h r e h i n d u r c h d a r i n n ge­
übt i s t . « 5 G e s n e r u n d seine A n h ä n g e r h a b e n diese U b e r z e u g u n g auch b e i d e n 
a l t e n t o t e n S p r a c h e n b e i b e h a l t e n . »Sol l m a n d e n n also d i e lateinische Sprache 
o h n e G r a m m a t i k , d u r c h d e n b lossen G e b r a u c h lernen? J a ! i m A n f a n g e . « 6 D i e 
D i d a k t i k e r h a b e n d ie T e c h n i k e n e n t w o r f e n , d ie d e r U n t e r r i c h t d a b e i a n w e n d e t . 
D i e » E x p l i c i r m e t h o d e « p r ä g t d i e V o k a b e l n b e i der A r b e i t a m T e x t i n e i n e m 
g e d a n k l i c h e n u n d sachlichen Z u s a m m e n h a n g e i n , macht d ie D e k l i n a t i o n , d ie 
K o n j u g a t i o n u n d »die R e g e l n d e r W o r t f ü g u n g « »vermit te ls t einer d a v o n ge­
machten A n w e n d u n g « b e k a n n t . 7 
D i e (Sach)Wissenschaften s o l l e n n a c h M ö g l i c h k e i t »durch d i e S p r a c h e n u n d 
b e y d e n S p r a c h e n « 8 ge lehrt w e r d e n . D i e a l t e n A u t o r e n v e r k n ü p f e n d i e Fächer, 
d a sie so t r a k t i e r t w e r d e n , d a ß sie d e r S p r a c h ü b u n g u n d der R e a l k e n n t n i s g l e i ­
cherweise d i e n e n . S ie v e r m i t t e l n zunächst d ie p h i l o s o p h i s c h e , m y t h o l o g i s c h e , 
geographische, geschichtliche u n d a n t i q u a r i s c h e K e n n t n i s der A n t i k e . G e d i k e 
w i l l d a r ü b e r h i n a u s d i e E l e m e n t e d e r P h i l o s o p h i e , d e r P s y c h o l o g i e , des N a t u r -
rechts u n d d e r natürl ichen T h e o l o g i e »durch L e s u n g u n d b e y L e s u n g e iniger 
4 [Johann M a t t h i a s Gesner:] O b m a n aus der G r a m m a t i c die lateinische Sprache z u 
lernen anfangen müsse? I n : Hannoverische Gelehrte Anzeigen 1751, St. 97, S. 899-904; 
St. 102, S. 831-37. H i e r S.903. 
5 J o h . Jos.Fri<edr.Steigentesch: A b h a n d l u n g v o n Verbesserung des Unterrichtes der 
Jugend i n den Kurfürstlich. Mainzischen Staaten 1771. H g . v . August Messer. 3 Tie . 
Beilage z u m P r o g r a m m des Gymnas iums z u Glessen 1896/97, 1897/98, 1898/99. H i e r 
T l . 3, S. 4; H e r v o r h e b u n g e n getilgt. D e r Grundsatz wurde fast wörtlich i n den amt­
lichen Reorganisationsplan übernommen: E n t w u r f , nach welchem die bisher sogenann­
ten Lateinischen Schulen i n den kurmainzischen Landen, u n d besonders i n der k u r -
fürstl. Residenzstadt M a i n z , werden eingerichtet werden. I n : Sammlung aller Schriften 
der verbesserten öffentlichen Schulen i n den Kurmainzischen Landen, u n d besonders 
i n der Kurfürstlichen Residenzstadt M a i n z . S tockholm 1776, St. 8, hier S. 198. 
6 Gesner: G r a m m a t i c , S.903. L a Chalota is : K i n d e r - U n t e r r i c h t , S. 108: »Der G e ­
danke ist sehr natürlich, daß man, u m eine todte Sprache z u lernen, so v ie l möglich, 
die M a n i e r nachahmen müsse, wie K i n d e r ihre Muttersprache, u n d wie w i r Erwachsne 
fremde Sprachen lernen, nemlich durch Gesellschaft, Uebung und Fertigkeit.« 
7 M a r t i n Ehlers : Gedanken v o m Vocabel lernen beym U n t e r r i c h t i n Sprachen. A l ­
tona 1770, S.48. M a i n z empfiehlt die Schrift als »treffliche Abhandlung« (Entwurf , 
S. 223/24) den L e h r e r n . 
8 Fr iedr ich Gedike : Ueber die V e r b i n d u n g des wissenschaftlichen u n d philologischen 
Schulunterrichts. I n : M a g a z i n für die E r z i e h u n g u n d Schulen besonders i n den Preußi­
schen Staaten 1/1 (1781), S. 71-90. H i e r S.78. 
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p h i l o s o p h i s c h e n S c h r i f t e n des A l t e r t h u m s « e r l ä u t e r n . 9 D e r österreichische S c h u l ­
r e f o r m e r H e ß fast d e n » d o p p e l t e n Z w e c k « der L a t e i n s t u n d e n i n e i n e m T h e ­
m e n k a t a l o g z u s a m m e n : 
Verbindung der Realkenntnisse mit dem lateinischen Sprachunterrichte. Diese 
s ind hauptsächlich: Sittenlehre, E r f a h r u n g , Weltkenntniß aus dem U m g a n g m i t so 
grossen erfahrnen Männern; genaue Kenntniß des römischen Savoir-v ivre , der G e ­
schäfte, der herrschenden Phi losophie , politischen M a x i m e n , Verwüstungen des 
L u x u s [in der Spätantike], der bürgerlichen Tugend [in der R e p u b l i k ] etc . 1 0 
Gesners U n t e r s c h e i d u n g v o n statarischer u n d kursor ischer L e k t ü r e h a t d e n D o p ­
p e l c h a r a k t e r des. S p r a c h u n t e r r i c h t s i n der L e h r m e t h o d i k festgesetzt. »Erstere 
d i e n t hauptsächlich z u r e igent l ichen g r a m m a t i s c h e n , u n d S t y l ü b u n g ; d e r Sachen-
v o r r a t h w i r d h i e r n u r nebenher genutz t . B e y le tz terer , der cursor ischen aber, 
s i n d die R e a l i e n oder der I n h a l t die H a u p t s a c h e , u n d die S p r a c h ü b u n g geht ne­
benher m i t f o r t . « 1 1 D i e A l t p h i l o l o g e n H e y n e u n d E r n e s t i w a r e n für d i e S c h u l ­
r e f o r m e r w e i t e r e A u t o r i t ä t e n . 
D i e F o r m a l i a der L a t e i n s c h u l e , d ie v o n den G e g n e r n so g e n a n n t e »Phrasen­
j a g d , S e n t e n z e n k l a u b e r e y , V e r s m a c h e r e y « , 1 2 t re ten z u r ü c k gegenüber d e r ge-
schmacks- u n d v e r n u n f t b i l d e n d e n L e k t ü r e . U m die M a c h a r t des T e x t e s z u ze igen, 
hebt der L e h r e r d e n E i n d r u c k u n d das G e f ü h l ins B e w u ß t s e i n . D i e R e g e l n w e r ­
d e n a n d ie L e k t ü r e geknüpf t u n d aus B e i s p i e l e n e n t w i c k e l t , w i e d e r D i r e k t o r 
des P ä d a g o g s i n G i e ß e n a u s f ü h r t : 
W e n n man die Schönheiten eines Schriftstellers erklären w i l l , so muß man unter 
der H a n d manche Regel miteinstreuen, die m a n aus der Aesthetik, Rede- u n d D i c h t ­
kunst, die dem Lehrer genau bekannt seyn müßen[,] entlehnt hat. Er leuter t man 
n u n diese Regeln, so wie es die Gelegenheit giebt, wieder m i t andern Beispielen, 
die aus deutschen Schriftstellern genommen sind, welche bereits m i t dem jungen 
Menschen gelesen w o r d e n sind, so ist es ganz natürlich, daß er nach u n d nach die 
wichtigsten Regeln der Schreibart u n d ihrer mancherlei Gattungen auf eine s inn­
liche A r t aus Beispielen gleichsam spielend er lernt . 1 3 
D e r systematische V o r t r a g der R h e t o r i k u n d P o e t i k f ä l l t w e g . 1 4 Steigentesch, der 
R e f o r m e r des Schulwesens i n M a i n z , spr icht v o n »einer A r t p r a k t i s c h e r P h i l o -
8 E b d . S.83. 
1 0 H e ß : E i n r i c h t u n g des Schulwesens, S.65, 157. D e r Geschichtsunterricht gebraucht 
die antiken H i s t o r i k e r u n d Biographen als Quel len, die Sittenlehre e n t n i m m t ihnen 
die moralischen Exempel . 
1 1 E b d . S. 95. 
1 2 Al lgemeine deutsche B i b l i o t h e k , B d . 110, St. 1, K i e l 1792, S. 190 (Rez. : Frey-
müthige Beschreibung des neuesten kirchlichen Zustandes i m H e r z o g t h u m W i r t e m -
berg. F r a n k f u r t u . L e i p z i g 1791). 
1 3 Köster: Gedanken v o n den Schulsachen. Neue Methode z u r Er le ichterung des 
Lateins, S. 261-89. i i i e r S.267. Ähnlich Fürstenberg i n der Schulordnung des H o c h -
stifts Münster 1776. W i l h e l m Esser: F r a n z v o n Fürstenberg. Münster 1842, A b d r u c k 
A n h a n g S. 73-106. H i e r S. 87. 
1 4 Kennzeichnend der Meinungswandel des Rhetorikprofessors am Kloster Unser 
Lieben Frauen i n Magdeburg: »Ich habe mich durch eigne E r f a h r u n g überzeugt, daß 
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sophie m i t G e l e g e n h e i t d e r D i c h t k u n s t u n d R e d e k u n s t « . 1 5 M a n l e r n t R h e t o r i k , 
Ä s t h e t i k , E t h i k , P s y c h o l o g i e u n d L o g i k p r a k t i s c h , w e n n m a n d ie Schri f tstel ler 
»in A b s i c h t auf d i e G r ü n d l i c h k e i t der G e d a n k e n , R i c h t i g k e i t d e r U r t h e i l e , u n d 
S t ä r k e d e r Vernunftschlüsse« u n d »die Schönheiten des Geschmackes« durchgeht . 
D e r Schüler achtet d a b e i z . B . b e i e i n e m Geschichtsschreiber »auf d ie S c h r e i b a r t 
seiner E r z ä l u n g [ ! ] ; a u f das unterscheidende des schönen his tor ischen S t y l s , a u f 
d ie Z e i c h n u g [ ! ] d e r K a r a k t e r e ( w o r i n n der C a t i l i n a des S a l l u s t i u s z u e i n e m 
w ü r d i g e n Be isp ie le d i e n e t ) [ , ] a u f d ie G e m ä l d e , d ie e ingestreuten M a x i m e n u n d 
R e f l e x i o n e n « , b e i e i n e m R e d n e r »auf d e n S c h a r f s i n n der E r f i n d u n g , a u f d ie auf­
g e w a n d t e n K u n s t g r i f f e , z u überzeugen, z u bereden, z u r ü r e n [ ! ] , u n d a u f d e r e n 
G r u n d i n d e r N a t u r des menschlichen V e r s t a n d e s u n d H e r z e n s « . 1 6 D e r U n t e r ­
r icht k a n n so z u r E r f a s s u n g sprachlicher u n d g e d a n k l i c h e r F e i n s t r u k t u r e n f ü h ­
r e n , 1 7 o h n e nach e i n e m R e g e l w e r k z u schabionis ieren. D i e »sokratische L e h r a r t « , 
w i e sie S u l z e r o d e r G e d i k e f a v o r i s i e r e n , setzt das P r i n z i p d e r I n d u k t i o n , 1 8 w o 
von mir ehemals geforderte Schulvorlesungen über Ernesti initia rhetorica äußerst 
zwekwiedrig[î] waren, und daß zusammenhangende theoretische Vorträg[!] über diese 
u n d jene A n w e i s u n g zur Wohlredenheit oder z u m Briefschreiben i n der Athmosphäre 
des Katheders verfliegen wie das Gebet für den Kaiser i n der Athmosphäre derCanzel .« 
G o t h i l f Sebastian Rötger : Ausführliche Nachricht v o n dem Pädagogium am Kloster 
Unser Lieben Frauen i n Magdeburg. Magdeburg 1783, S. 189/90. 
1 5 Steigentesch: A b h a n d l u n g , T l . 3, S. 3. 
1 6 E b d . S. 18. A m t l i c h e Fassung: E n t w u r f , S. 209/10. 
1 7 Musterhaft i n Zürich. D i e Analyse dringt hier bis z u den rhetorischen Details 
vor , wie die Ausführungen zur Periodologie zeigen. D e r Schüler w i r d angeführt, »eine 
Periode aufzulösen, den Hauptsatz sich absonderlich v o n den Nebensätzen vorzuste l ­
len, die mannigfalt igen nähern Bestimmungen, Erläuterungen, Beweise, die i n dersel­
ben [Periode] gleichsam zusammengedrängt liegen, z u bemerken. M a n läßt i h n den 
Versuch machen,, eben diese Sätze wieder zusammen zuordnenf,] damit er sehe wie 
ganz ungleich die Vorste l lung, oder die Rührung herauskömmt, wenn m a n dieses 
mannigfaltige e inzeln u n d getrennt, oder aber i n einander verwebt, vorträgt : wie u n ­
gleich es herauskommt, wenn man eben dieselben Gedanken oder Satze so, oder änderst 
verbindet; wie, nach seiner [des Schülers] u n v o l l k o m m n e r n A r t , die nehmlichen Ge­
danken weniger L i c h t u n d Stärke haben; die hingegen i n dem U r b i l d , das er nachzu­
ahmen bemüht ist, eben durch die Verbindung, G l a n z , A n m u t h und Stärke erlangen«. 
[Leonhard Usteri :] N a c h r i d i t v o n den neuen Schul-Anstalten i n Zürich. Zürich 1773. 
6. St.: Das M i t t e l - S t u d i u m oder Collegium Humanitat is , S. 145-226. H i e r S. 201/02. 
1 8 [Johann George Sulzer:] Gedanken über die beste A r t die claßische[!] Schriften 
der A l t e n m i t der Jugend z u lesen. Ber l in 1765, S .20: »Wir b e k o m m e n die nöthigen 
Begriffe selten durch abstracte Erklärung, sondern durch Beyspiele, durch Betrachtun­
gen angenehmer Bi lder , u n d die Schlüsse s ind eine A r t v o n natürlichen höchstwahr­
scheinlichen Folgerungen, die m a n Inductionen nennt.« V g l . B r a u n (Bayern) u n d Hess 
(Österreich) für den süddeutschen R a u m . [Heinr ich Braun:] Gedanken über die E r ­
ziehung u n d den öffentlichen U n t e r r i c h t i n T r i v i a l - R e a l - u n d lateinischen Schulen. 
[ U l m ] 1774, S. 134 (»1) v o m Sinnlichen z u m Intellectuellen«, »2) v o m Practischen erst 
zur Theorie«). [Ignaz Mathes v o n Hess:] E n t w u r f zur Einrichtung der Gymnasien, 
i n k .k . Erb landen. W i e n 1775, S. 11 (»vom sinnlichen z u m abstrakten, v o n Faktis z u r 
Theorie«) u. 26 (Latein »nach der neuen analytischen Methode«). 
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d e r Schüler »gleichsam w i e d u r c h e r g ö t z e n d e Selbsterf indung« l e r n t , 1 9 d i d a k t i s c h 
u m . 
D i e R e d u k t i o n des S p r a c h u n t e r r i c h t s a u f u n v e r b i n d l i c h e gesell ige L e k t ü r e 
( M i t a u 1774, I n g o l s t a d t 1777) s te l l t d a b e i e i n e n v o n d e n N e u h u m a n i s t e n 
(Thiersch) p o l e m i s c h aufgegr i f fenen n e g a t i v e n G r e n z f a l l d a r . » D a m i t d e r Schüler 
f rüheze i t ig a n d i e L e c t u r e g e w ö h n t , u n d m i t d e m G e i s t e der c laßischen Schr i f t ­
stel ler desto eher b e k a n n t w e r d e ( u n d w a s w i l l m a n i t z t m e h r als L e c t u r e -
L e c t u r e — ) « , w i r d z . B . i n I n g o l s t a d t a n d r e i S c h u l t a g e n »eine S t u n d e d e r V o r ­
lesung d e r besten M u s t e r i m D e u t s c h e n u n d L a t e i n « g e w i d m e t u n d »über d e r e n 
I n n h a l t , P l a n , u n d A u s f ü h r u n g nach B a t t e u x u n d R a m l e r e i n v e r t r ä u l i c h e s f ! ] 
Gespräch« geführt . »Diese V o r l e s u n g s o l l aber j a v i e l m e h r nach S u l z e r s M e t h o d e 
e i n e m sokrat ischen Gespräche , u n d einer a n g e n e h m e n U n t e r h a l t u n g als e iner 
schulmäßigen L e c t i o n ähnlich s e y n . « 2 0 
Die Universalschule der Aufklärung 
D a s U n t e r r i c h t s w e s e n der A u f k l ä r u n g w o l l t e d ie Schüler w e d e r nach d e n S t ä n ­
d e n ( m i t A u s n a h m e der B a u e r n ) n o c h n a c h d e n B e r u f s z i e l e n grundsätz l i ch 
t r e n n e n . Steigentesch ( M a i n z ) , B r a u n ( B a y e r n ) , A f s p r u n g ( U l m ) o d e r G e d i k e 
( P r e u ß e n ) h a b e n U n i v e r s a l - u n d E i n h e i t s s c h u l e n k o n z i p i e r t , d i e d e n H a n d w e r ­
k e r , d e n K a u f m a n n , F a b r i k a n t e n , F a c h b e a m t e n u n d d e n G e l e h r t e n i n a u f e i n ­
a n d e r a u f b a u e n d e n Schuls tufen a u s b i l d e n . 2 1 S ie erstreben »eine N a t i o n a l e r z i e -
1 9 E n t w u r f nach welchem die T r i v i a l - u n d Realschulen i n den Pfarreyen der k u r -
fürstl. Residenzstadt M a i n z werden eingerichtet werden. I n : Sammlung aller Schrif­
ten, St. 6, hier S. 140. 
2 0 [Heinr ich B r a u n :] E n t w u r f der E i n r i c h t u n g des churfürstlich akademischen G y m ­
nasiums z u Ingolstadt (1777). I n : Pragmatische Geschichte der Schulreformation i n 
Baiern aus ächten Quel len . F r a n k f u r t / M . 1783, S. 153-95. H i e r S. 170/71, 172. M i t a u 
bietet einen Paral le l fal l . »Bisweilen lieset der L e h r e r seinen Zuhörern v o r , ein ander­
m a l läßt er einen v o n ihnen vorlesen. D i e L e c t i o n m u ß mehr die A r t einer gesellschaft­
lichen U n t e r h a l t u n g , als einer schulmäßigen L e c t i o n haben.« E n t w u r f der E i n r i c h t u n g 
des v o n Sr. Hochfürstl. D u r c h l . dem Herzoge v o n C u r l a n d i n M i t a u neugestifteten 
G y m n a s i i A c a d e m i c i . M i t a u 1774, S. 61/62. D a z u K a r l Dannenberg: Z u r Geschichte 
u n d Statistik des Gymnasiums z u M i t a u . M i t a u 1875. 
2 1 Steigentesch sieht Landschulen für alle Bauern v o r , T r i v i a l - u n d Realschulen (bis 
z u m 14./15., für Studierende bis z u m 13. Lebensjahr) für »alle K i n d e r der Städte­
bewohner, [...] sie mögen sodann z u den Studien bestimmt werden, oder Soldaten 
u n d Handelsleute, H a n d w e r k e r u n d Taglöhner werden«, anschließend G y m n a s i e n für 
Studierende (Steigentesch: A b h a n d l u n g , T l . 2 , S . 9 ; ähnlich bei Braun) . J o h a n n Michael 
A f s p r u n g (Patriotische V o r s t e l l u n g an seine liebe O b r i g k e i t , die N o t h w e n d i g k e i t einer 
Schulen Verbesserung betreffend. A m s t e r d a m 1776) denkt an eine Einheitsschule, wobei 
die unteren Klassen, die alle Schüler durchlaufen, für die Bürger u n d H a n d w e r k e r , die 
oberen Klassen für die Gelehrten eingerichtet werden. Fr iedrich Gedike (Ueber den 
Begrif[!] einer Bürgerschule. B e r l i n 1799) unterscheidet Gemeine Bürgerschulen, Höhere 
Bürgerschulen, Mitte lschulen u n d Gelehrte Schulen, wobei die höheren A n s t a l t e n i n 
ihren unteren Klassen die niederen Schulen jeweils m i t einschließen. Seine Klassif ika-
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h u n g , s tat t d e r p u r g e l e h r t e n « , 2 2 we lche a l l e Schüler aus s o z i a l e n G r ü n d e n i n 
e iner A n s t a l t v e r s a m m e l t . D e r U n t e r r i c h t m u ß die S p r a c h e n m i t d e n R e a l i e n , 
d ie K l a s s i k e r m i t d e m L e b e n i n e i n e n für d e n >Gelehrten< w i e für d e n >Bürger< 
gle icherweise f r u c h t b a r e n Z u s a m m e n h a n g b r i n g e n . D i e W i s m a y r s c h e S c h u l o r d ­
n u n g , d i e i n B a y e r n 1804 eine E i n h e i t s s c h u l e v o r s c h r e i b t , w e i s t i n der B e g r ü n ­
d u n g i h r e r gesellschaftlichen Z i e l s e t z u n g d e m S p r a c h u n t e r r i c h t diese A u f g a b e z u : 
A u s der ganzen Anlage des neuen Lehrplanes leuchtet unverkennbar die doppelte 
Absicht hervor , daß m a n mittelst desselben erstens brauchbares Wissen fürs w i r k ­
liche Leben erzielen, also verständige Bürger, u n d kluge, wohlunterrichtete G e ­
schäfts-Männer b i l d e n ; zweytens aus den höheren Klassen allen Sekten-Geist verban­
nen, oder v ie lmehr davon entfernt halten, u n d dafür den aus unseren Mittelschulen 
lange verscheuten[!] Geist wahrer Lebens-Weisheit, vorzüglich auch mittelst Beför­
derung des Studiums der alten römischen u n d griechischen Klaßiker u n d ihrer 
Sprachen, wieder i n dieselben zurückkehren machen w o l l e . 2 3 
D i e R e a l s c h u l e n , d ie d e n G y m n a s i e n v o r a u s g e h e n , w e r d e n d a b e i »das B a n d d e r 
bürgerl ichen G e s e l l s c h a f t « , 2 4 w e i l i h r Besuch o b l i g a t o r i s c h ist . » I n dieser A r t v o n 
R e a l s c h u l e n ist a lso d ie gelehrte u n d bürgerl iche E r z i e h u n g m i t e i n a n d e r a u f eine 
solche W e i s e v e r b u n d e n , d a ß d ie gelehrte v o n der bürgerl ichen so v i e l m i t be­
k ö m m t , als e i n e m G e l e h r t e n n ö t h i g ist, d e r i n e iner Gesel lschaft v o n B ü r g e r n 
l e b t ; d i e bürgerl iche erhäl t h i n g e g e n auch so v i e l v o n der ge lehrten, als i h r n icht 
n u r z u r nöth igen , s o n d e r n auch z u r nütz l ichen B e s o r g u n g i h r e r Geschäfte d i e n e n 
k a n n . « 2 5 D i e S c h u l r e f o r m e r h a b e n G y m n a s i e n , R e a l - u n d Bürgerschulen 
( d u r c h K e r n - u n d K u r s u n t e r r i c h t , F a c h k l a s s e n , D i s p e n s a t i o n e n v o n G r i e c h i s c h 
u n d L a t e i n , U m w a n d l u n g d e r U n t e r s t u f e z u »Bürgerklassen«) i n einer A n s t a l t 
v e r e i n i g t . D i e s entsprach d e m B e d ü r f n i s , d a » k a u m e i n D r i t t h e i l « a l l e r u n d 
» k a u m der siebente o d e r achte T h e i l « d e r u n t e r e n Schüler das U n i v e r s i t ä t s s t u ­
d i u m a n s t r e b t e . 2 8 
D e r C h a r a k t e r d e r U n i v e r s a l s c h u l e h a t d i e C u r r i c u l a u n d d i e L e h r a r t , v o r 
a l l e m i n d e n u n t e r e n K l a s s e n , b e s t i m m t . D i e E i n f ü h r u n g der R e a l i e n h a t »eine 
t i o n wurde v o m Prov inz ia l -Schulko l leg ium der K u r m a r k angenommen. Weitere B e i ­
spiele bei H e i n r i c h - W i l h e l m B r a n d a u : D i e mit t lere B i l d u n g i n Deutschland. W e i n h e i m 
u . B e r l i n (1959). 
2 2 H e ß : E i n r i c h t u n g des Schulwesens, S. 52 
2 3 Ankündigung eines neuen Lehr-Planes für alle churpfalzbaierischen M i t t e l - S c h u ­
len etc. I n : Churpfalzbaierisches Regierungs-Blatt 1804, Sp. 807-10. H i e r Sp. 809/10. 
D i e »Mittelschule« bildet den »niederen Bürgerstand« v o m 9. bis 12., den »höheren 
Bürgerstand« v o m 12. bis 15., den künftigen Gelehrten v o m 15. bis 18. Lebensjahr aus. 
Mittelschulgeschichtliche D o k u m e n t e Al tbayerns , einschließlich Regensburgs. H g . v . 
G e o r g L u r z . B d . 2 ( M o n u m e n t a Germaniae Paedagogica 42) B e r l i n 1908. N e u d r u c k 
der Schulordnung S. 522-56. 
2 4 B r a u n : Gedanken über die E r z i e h u n g , S. 129. 
2 5 E b d . S. 131. 
2 6 E r n s t G o t t f r i e d Fischer: U e b e r die zweckmäßigste E i n r i c h t u n g der Lehranstalten 
für die gebildeten Stände. B e r l i n 1806, S. 14, 38. F . gibt Frequenz- u n d Abgangsstatisti­
ken für das Berlinisch-Cöllnische G y m n a s i u m 1795 bis 1805. Z w e i D r i t t e l N i c h t s t u -
dierende werden allgemein angenommen. 
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gewisse M i s c h u n g a l l e r W i s s e n s c h a f t e n « 2 7 i m L e h r p l a n g r ö ß e r e r A n s t a l t e n bis 
1800 übera l l z u r F o l g e gehabt . » D e n n a u f g u t e inger ichteten G y m n a s i e n w e r d e n 
jetzt , a u ß e r d e n a l t e n S p r a c h e n , auch Schön- u n d Rechtschre iben, gründliches R e c h ­
n e n , G e o g r a p h i e , Geschichte, N a t u r g e s c h i c h t e , M a t h e m a t i k , P h y s i k , A n t h r o p o l o ­
gie, L o g i k , M o r a l , R e l i g i o n , so w i e die französische Sprache g e l e h r t . « 2 8 D i e R e f o r m 
d e r R h e t o r i k h a t d i e G e s e l l i g k e i t , das Geschäftsleben o d e r d i e B ü r o k r a t i e n ä h e r 
i m A u g e . » A l l e A u f g a b e n z u A u s a r b e i t u n g e n müssen m i t A b s i c h t a u f d i e G e ­
schäfte des L e b e n s gemacht w e r d e n « ( B a s e d o w ) . 2 9 F o r m u l a r e , B r i e f e , E r z ä h l u n ­
gen, B e r i c h t e u n d A u f s ä t z e , »welche i n bürgerl ichen Geschäften übl ich s i n d « , 3 * 
d i e n e n der Schule als M u s t e r . S o üben die M a i n z e r M i t t e l s c h u l e n »Briefe , W e c h ­
sel, Q u i t t u n g e n « f ü r » H a n d w e r k s l e u t e « , d ie B r i e f l ehre besonders für W i r t e , 
K r ä m e r , »gemeine C i v i l - u n d M i l i t ä r b e d i e n t e « 3 1 aus b e r u f l i c h e n u n d ö k o n o m i ­
schen G r ü n d e n . G e s n e r h a t b e i der »praktischen« L e h r a r t a u f d i e N i c h t p h i l o l o -
gen v e r w i e s e n . W e r »die lateinische Sprache n u r als e i n W e r k z e u g « z u m V e r ­
ständnis d e r Fachbücher braucht , k a n n »allein d u r c h d e n G e b r a u c h « z u se inem 
Z w e c k gelangen. Besonders für d i e u n t e r n K l a s s e n , d ie auch H a n d w e r k e r be­
suchen, »ist d ie G r a m m a t i c e i n überaus u n n ö t h i g e r H a u s r a t h « . 3 2 
Das humanistische Einheitsgymnasium 
D i e N e u h u m a n i s t e n H e y n e , W o l f u n d H u m b o l d t k ö n n e n d i e S p a n n w e i t e d e r 
S c h u l o r g a n i s a t i o n s e n t w ü r f e u m 1800 v e r d e u t l i c h e n . H e y n e h a t das F a c h k l a s s e n -
system a n der Stadtschule z u G ö t t i n g e n 1798 v o l l durchgeführt , so d a ß d ie »ge­
m e i n n ü t z i g e n K e n n t n i s s e aus der N a t u r g e s c h i c h t e , N a t u r l e h r e , aus d e n G e w e r ­
b e n , P r o f e s s i o n e n , K ü n s t e n , W i r t h s c h a f t 3 3 g leichberechtigt n e b e n d i e g e l e h r t e n 
Fächer t r a t e n . D e r L e h r p l a n w u r d e für j e d e n Schüler » i n d i v i d u e l l u n d e inze ln« 
b e s t i m m t , i n d e m er »nach seinen F ä h i g k e i t e n u n d Bedürfnissen i n g a n z verschie-
2 7 Köster: Gedanken v o n den Schulsachen, S.69. 
2 8 Bfernhard] M a u r i t i u s ] Snethlage: U e b e r die Umschaffung der lateinischen Schu­
len i n Realschulen etc. H a m m 1800, S.40. 
2 9 J(ohann) B(emhard) Basedow: Elementarwerk. H g . v. Theodor Fritzsch. B d . 2. 
L e i p z i g 1909, S. 523. D a z u K a r l K e h r b a c h : Deutsche Sprache u n d L i t t e r a t u r am P h i ­
l a n t h r o p i n i n Dessau (1775-1793). I n : M i t t e i l u n g e n der Gesellschaft für deutsche E r -
ziehungs- u n d Schulgeschichte 7 (1897), S. 333-59. 
3 0 Fr iedrich G a b r i e l Resewitz : Nachricht v o n der gegenwärtigen E i n r i c h t u n g i n 
Unterr icht , L e h r a r t u n d E r z i e h u n g auf dem Paedagogio z u Kloster Bergen. Magde­
burg 1776, S. 115. 
3 1 E n t w u r f , St. 6, S. 130-32. I n Österreich lernt m a n die Redekunst , »um sich i n 
allen Geschäften des Lebens, besonders i n Staatsdiensten einen ordentlichen u n d eben 
dadurch überzeugenden V o r t r a g anzugewöhnen«. Hess: E n t w u r f z u r E i n r i d i t u n g der 
Gymnasien, S. 61. 
3 2 Gesner: G r a m m a t i c , S. 831-32. 
3 3 C h r i s t i a n ] G[ot t lob] H e y n e : Neue Schulverfassung u n d Schulordnung für die-
Stadtschule z u Göttingen, o. O . 1798, S.7. 
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dene L e c t i o n e n u n d A b t h e i l u n g e n « gesetzt w u r d e . 3 4 W o l f , d e r »gemischte« 
S t a d t s c h u l e n m i t Fachklassen b e g r ü ß t e , h a t »zwischen d e m äl teren u n d d e m 
h e u t i g e n modischen W e g e « , also z w i s c h e n d e n la te inischen u n d d e n real ist ischen 
S c h u l e n , »eine Mittelstrasse« gesucht . 3 5 E r h a t Französisch, M a t h e m a t i k , G e o ­
g r a p h i e , N a t u r h i s t o r i e , etwas P h y s i k u n d A n t h r o p o l o g i e i n d e n L e h r k a n o n auf­
g e n o m m e n , v o m Gr iechischen d ispens ier t u n d schriftl iche Ü b u n g e n i n dieser 
Sprache n u r z u g r a m m a t i s c h e n Z w e c k e n z u g e l a s s e n . 3 6 W o l f h a t d a m i t das u n i ­
versal ist ische o d e r »utraquistische« ( F r . P a u l s e n ) P r i n z i p des H u m b o l d t s c h e n 
G y m n a s i u m s v o r w e g g e n o m m e n . »Fr . A . W o l f s G y m n a s i u m ist m i t a l l e n seinen 
D e k l a m a t i o n e n w i d e r d e n B a s e d o w s c h e n R e a l i s m u s d o c h n u r eine solche L e h r ­
ansta l t , welche humanist ische u n d realist ische E l e m e n t e z u s a m m e n - u n d i n e i n ­
a n d e r s c h i e b t . « 3 7 W e n n H u m b o l d t a l l e höhere B i l d u n g a u f G y m n a s i e n v e r w e i s t , 
so setzt er v o r a u s , d a ß nicht n u r a u f d ie a l t e n S p r a c h e n gesehen, »sondern der 
historische u n d mathemat ische U n t e r r i c h t g le ich gut u n d sorg fä l t ig m i t d e m 
p h i l o l o g i s c h e n b e h a n d e l t w e r d e « . D i e W a h l v o n S c h w e r p u n k t f ä c h e r n s o l l der 
»Verschiedenheit d e r i n t e l l e c t u e l l e n R i c h t u n g a u f S p r a c h s t u d i u m , M a t h e m a t i k 
u n d Erfahrungskenntnisse« R e c h n u n g t r a g e n , o h n e die E i n h e i t l i c h k e i t d e r Schule 
aufzulösen. D i e Schüler k ö n n e n a u f d e n G y m n a s i e n »mehr S p r a c h u n t e r r i c h t 
o d e r m e h r g e m e i n h i n r e a l e n g e n a n n t e n « t r e i b e n , sie k ö n n e n n u r d ie u n t e r e n o d e r 
»Bürgerklassen«, d ie »für sehr v i e l e Z w e c k e des Lebens« ausreichen, o d e r den 
gesamten K u r s u s b e s u c h e n . 3 8 D a s universa l i s t i sche G y m n a s i a l k o n z e p t h a t sich i n 
P r e u ß e n , i n d e n f o l g e n d e n J a h r z e h n t e n auch i n a n d e r e n S t a a t e n , so i n H e s s e n -
D a r m s t a d t 1833 u n d i n Sachsen 1 8 3 5 , 3 9 durchgesetzt . D i e sprachl ichen Fächer 
machen d a b e i m e h r als d i e H ä l f t e , n a c h der Würt temberg ischen S c h u l o r d n u n g 
v o n 1848 » e t w a z w e i D r i t t e l des G e s a m m t u n t e r r i c h t s « 4 0 aus. 
3 4 E b d . S. 9, 12. D a z u F r i e d r i c h ] Augfust] W o l f : Über E r z i e h u n g , Schule, U n i v e r ­
sität. H g . v . W i l h e l m Körte. Q u e d l i n b u r g 1835, S. 157-65 (Auszüge m i t K o m m e n t a r , 
beim Fachklassensystem »bene optime!« S. 162). Dagegen H e l f r i c h B e r n h a r d Wenck: 
Ueber die T r e n n u n g des gelehrten Unterr ichts auf Schulen v o n dem allgemeinnützi­
gen. Darmstadt 1799. 
3 5 W o l f : E r z i e h u n g , Schule, Universität, S. 80, 100. 
3 6 E b d . S.99/100, 103, 105-08, Ii2/13 (griechische Sprachübungen), 128 (Franzö­
sisch, p r i v a t i m Englisch). 
3 7 K a r l L u d w i g R o t h : Gymnasial-Pädagogik. Stuttgart 1865, S. 39/40. 
3 8 W i l h e l m v o n H u m b o l d t : W e r k e . H g . v . Andreas F l i t n e r u . Klaus G i e l . B d . 4 
(2. Auf l . ) Darmstadt (1964). Ueber die m i t dem Koenigsbergischen Schulwesen v o r ­
zunehmende R e f o r m e n (1809), S. 168-87. H i e r S. 174-75. 
3 9 »Das P r i n c i p , nach welchem i m Besonderen die Bedeutung der Lehrgegenstände 
z u bemessen ist, k a n n demnach weder ein einseitig humanistisches noch ein einseitig 
realistisches sein.« Studienplan für die Gymnas ien des Großherzogthums Hessen. o . O . 
[1833], S. 3. In Sachsen machte die K o n f e r e n z v o n 1835 Zugeständnisse an die realisti­
schen Fächer u n d die neueren Sprachen. A[chmed] Scholtze: H u m a n i s m u s u n d Realis­
mus i m höhern Schulwesen Sachsens während der Jahre 1831-1851. Wiss. Beilage z u 
dem P r o g r a m m der städt. Realschule z u Plauen i . V . Ostern 1894. H i e r S. 18. 
4 0 E n t w u r f einer neuen Schulordnung für die gelehrten Ansta l ten Württembergs 
etc. Stuttgart u . Tübingen 1848, S.27. 16 Wochenstunden für L a t e i n u n d Griechisch. 
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Formalisierung des Sprachunterrichts 
H e y n e s L e h r a r t g e h ö r t ebenso w i e sein O r g a n i s a t i o n s e n t w u r f der S p ä t a u f k l ä ­
r u n g a n . D e r S p r a c h u n t e r r i c h t s o l l Sachkenntnisse m i t t e i l e n , L o g i k e inüben, 
M o r a l e x e m p l i f i z i e r e n . 
M a n muß nur die Sache so fassen, daß die gelehrten Sprachen nicht blos als S p r a ­
chen, sondern m i t ihnen zugleich Sachen begriffen u n d die gemeinen Kenntnisse, die 
unser erstes Nachdenken erwecken u n d schärfen können, beygebracht werden; daß 
recht vorgetragne u n d recht gefaßte G r a m m a t i k regelmäßiger gelehrter Sprachen 
zugleich Vorgeschmack der L o g i k ist ; [...] u n d daß w i r i n den A l t e n , die m a n uns 
vorerklärt , zugleich mannigfaltige Einsichten, U r t h e i l e , Mater ia l ien historischer u n d 
philosophischer A r t , Grundsätze der M o r a l u n d der Weltk lughei t , u n d selbst eine 
A r t v o n E r f a h r u n g , e insammeln. 4 1 
H u m b o l d t geht b e i der E r l e r n u n g der a l t e n S p r a c h e n d a v o n aus, » d a ß d i e F o r m 
einer Sprache, als F o r m , s ichtbar w e r d e n muss«. E r l e h n t d i e realistische L e h r a r t 
ab . D e r U n t e r r i c h t d a r f n i c h t »eine m i t A l t e r t h u m s [ ! ] u n d his tor ischen K e n n t ­
nissen v e r b r ä m t e , u n d hauptsächlich a u f U e b u n g gestützte A n l e i t u n g z u m V e r ­
ständnis der classischen Schriftsteller« s e i n . 4 2 D i e S p r a c h p h i l o s o p h i e b e g r ü n d e t 
d e n G e g e n s a t z z w i s c h e n der A u f k l ä r u n g u n d d e m I d e a l i s m u s , w i e er h i e r er­
scheint. D i e I d e a l i s t e n u n d R o m a n t i k e r begre i fen Sprache als se lbs twert igen O r g a ­
nismus, n icht m e h r als i n s t r u m e n t a l e s Ze ichensystem. D i e S p r a c h s t r u k t u r g i l t als 
» k o n k r e t e E r s c h e i n u n g « 4 3 des Geistes schlechthin, aber auch d e r e i n z e l n e n » V o l k s ­
geister«. S ie ist das d e m G e i s t a d ä q u a t e B i l d u n g s m i t t e l , w o r i n er sich seines 
Wesens b e w u ß t w i r d . D i e Sprache als » O r g a n i s m u s des i n i h m erscheinenden 
V o l k s g e i s t e s « , n icht P h i l o s o p h i e , M y t h o l o g i e , Geschichte o d e r A n t i q u i t ä t e n -
d ie a l t e n p h i l o l o g i s c h e n R e a l i e n - , f ü h r e n d e n Schüler i n d ie K u l t u r der 
A n t i k e e i n . » W i l l m a n d e n G e i s t des A l t e r t h u m s erfassen - t ie fer als jeder a n d r e 
Z w e i g der A l t e r t h u m s w i s s e n s c h a f t f ü h r t i n i h n d ie Sprachwissenschaft e i n . « 4 4 
D a s f o r m a l e P r i n z i p , w o b e i »nicht d ie Sprache d e r Sachen w e g e n , s o n d e r n d i e 
Sachen d e r Sprache w e g e n « 4 5 e r l e r n t w e r d e n , das V o r b i l d des p h i l o l o g i s c h e n 
4 1 C[hrist ian] G[ot t lob] H e y n e : Nachricht v o n der gegenwärtigen E i n r i c h t u n g des 
KÖnigl. Pädagogii z u I l feld. Gött ingen 1780, S.45. 
4 2 H u m b o l d t : W e r k e . B d . 4 , S. 174, 176. H u m b o l d t verurte i l t die Methode der 
Realschulen, Late in u n d Griechisch »wie Französisch u n d Englisch gleichsam aus dem 
Gebrauch u n d kursorisch« (S. 172) z u lehren. 
4 3 W p l h e l m ] Bäumlein: D i e Bedeutung der klassischen Studien für eine ideale B i l ­
dung. H e i l b r o n n 1849, S.20. D i e Studie wurde v o n der Basler Phi lo logen Versamm­
l u n g 1847 i n A u f t r a g gegeben u n d sollte die »Grundlage für ein gemeinsames V o t u m 
des philologischen Schulstandes« (S. 3) abgeben. Z u m Problemkreis R a l p h Fiedler: D i e 
klassische deutsche Bildungsidee. W e i n h e i m (2. A u f l . 1973), S. 41-5 5. 
4 4 E b d . S.21, 33. »Der Organismus, i n welchem eine einzelne Volkssprache sich ent­
faltet, ist der Organismus des einzelnen Volksgeistes selbst; i n die F o r m e n dieser ein­
zelnen Sprache eindringen, heißt i n den Organismus des i n i h m erscheinenden V o l k s ­
geistes eindringen.« (S. 21) 
4 5 August Spi l leke: U e b e r das Wesen der Gelehrten-Schule. P r o g r a m m des F r i e d ­
r ich-Wilhe lms-Gymnasiums u n d der Realschule i n B e r l i n 1821, S .26; »dagegen wurde 
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S e m i n a r b e t r i e b s für d i e d o r t a u s g e b i l d e t e n L e h r e r u n d das T r a i n i n g des G e ­
dächtnisses a u f der U n t e r s t u f e , das sich gegen d i e aufklärerischen A n s c h a u u n g s -
u n d V e r s t a n d e s ü b u n g e n r ichtete, h a b e n e i n e n g r a m m a t i s c h e n S p r a c h - u n d e inen 
rhetor ischen, poeto log ischen u n d t e x t k r i t i s c h e n L i t e r a t u r u n t e r r i c h t b e f ö r d e r t . 
D i e E x p o s i t i o n , d i e K o m p o s i t i o n , d i e f r e i e n A u f s ä t z e (auch i m Griechischen) u n d 
d i e V e r s ü b u n g e n t r e t e n i n i h r e a l t e n Rechte . » D i e f o r m a l e o d e r ästhet . B i l d u n g 
( A u s b i l d u n g d e r D a r s t e l l u n g s g a b e ) muss v o r h e r r s c h e n ; i h r e zweckmässigste 
G r u n d l a g e u n d V o l l e n d u n g ist d i e S p r a c h b i l d u n g u n d z w a r d i e s treng g r a m m a ­
tisch betr iebene E r l e r n u n g der griechischen u n d late inischen Sprache bis z u r F e r ­
t i g k e i t i m m ü n d l i c h e n A u s d r u c k . « 4 6 D i e R e s t a u r a t i o n d e r R h e t o r i k u n d P o e t i k , 4 7 
d i e w i e d e r systematisch v o r g e t r a g e n w e r d e n , g e h ö r t i n d e n gle ichen Z u s a m m e n ­
h a n g . 
Die Wiederherstellung der Lateinschule 
D e r S t r e i t z w i s c h e n U n i v e r s a l i s m u s u n d K o n z e n t r a t i o n , d e n J o h a n n e s Schulze 
u n d F r i e d r i c h T h i e r s c h , d i e G e s t a l t e r des G y m n a s i a l w e s e n s i n P r e u ß e n u n d 
B a y e r n , p o l e m i s c h ausgetragen h a b e n , m a c h t d i e r e g i o n a l s t a a t l i c h e D i f f e r e n z i e ­
r u n g des n e u h u m a n i s t i s c h e n G y m n a s i u m s a m E n d e des U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m s 
d e u t l i c h . 
D i e K o n z e n t r a t i o n des U n t e r r i c h t s a u f d i e a l t e n S p r a c h e n , w i e sie T h i e r s c h 
v e r f o c h t , i m V e r e i n m i t d e r f o r m a l e n , s p r a c h l i c h - k r i t i s c h e n A l t p h i l o l o g i e seines 
L e h r e r s G o t t f r i e d H e r m a n n , h a t d i e L a t e i n s c h u l e w i e d e r h o f f ä h i g gemacht. D i e 
würt tembergischen S c h u l e n , d i e das L a n d e x a m e n ( z e n t r a l e S t i p e n d i e n p r ü f u n g 
für angehende T h e o l o g e n ) z u r E i n ü b u n g d e r a l t e n S p r a c h e n z w a n g , gaben das 
V o r b i l d ab . D i e Lehrerschaft h a t t e h i e r »das P r i n z i p des r e i n e n K l a s s i z i s m u s « 4 8 
dasjenige, was auch n u r einen Beigeschmack des Realen an sich t rug , z . B . die A n t i q u i ­
täten aus den Lehrplanen entfernt« (S.25). Spätere Klagen über die »lateinische T r a i ­
nierschule« u n d die »grammatizistische Methode« bei 0 [ t t o ] Wetzste in: D i e geschicht­
liche E n t w i c k l u n g des Realschulwesens i n Deutschland. Abschnitt V . Beilage z u m P r o ­
g r a m m der Realschule (Realprogymnasium) z u Neustre l i t z Ostern 1910, S. 30/31, 37. 
4 8 Z i t t a u 1829. Quel lenbuch z u r Geschichte des Gymnasiums i n Z i t t a u . H g . v . T h e o ­
dor Gärtner. H . 2 (Veröffentlichungen z u r Geschichte des gelehrten Schulwesens i m 
Albert inischen Sachsen 2, Urkundenbücher der Sächsischen G y m n a s i e n 1) L e i p z i g 1911, 
S. 292-305. H i e r S. 293. 
4 7 G e o r g Jäger: D e r Deutschunterricht auf G y m n a s i e n 1780 bis 1850. I n : Deutsche 
Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft u . Geistesgeschichte 47 (1973), S. 120-47. 
Dieter Breuer: Schulrhetorik i m 19. Jahrhundert . I n : R h e t o r i k . H g . v . H e l m u t Schanze 
( F r a n k f u r t 1974), S. 145-79. 
4 8 O t t o D u e r r : D i e Einführung des Neuhumanismus i n Württemberg. Stuttgart 
1930, S. 190. D i e »lateinischen Trivial-Schulen« waren bis 1800 auch außerhalb W ü r t ­
tembergs n u r teilweise reformiert w o r d e n . So w i r d i n den protestantischen P r o v i n z e n 
Westfalens »die lateinische Sprache fast ausschließend u n d ganz al lein gelehrt. Wissen­
schaftlicher U n t e r r i c h t k o m m t dar in fast gar nicht v o r « . Snethlage: Umschaffung der 
lateinischen Schulen, S. 35. 
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festgehalten u n d d i e R e f o r m e n der R e g i e r u n g ( v o r a l l e m u n t e r K a r l E u g e n , 
1 7 3 7 - 9 3 , u n d W i l h e l m I . , 1 8 1 6 - 6 4 ) v e r e i t e l t , w e l c h e »die d e m p h i l o l o g i s c h e n 
U n t e r r i c h t b e s t i m m t e n S t u n d e n z u g l e i c h f ü r d i e M i t t e i l u n g v o n R e a l k e n n t n i s ­
s e n « 4 9 b e s t i m m t e . D i e W a n d l u n g der S c h u l p o l i t i k k a m d e n A n s t a l t e n , d ie 
T h i e r s c h i n B a y e r n »e inheimisch« 5 0 m a c h e n w o l l t e , z u g u t e ; »die w ü r t t . S c h u l ­
p l ä n e w e r d e n häufig v o n a u s w ä r t i g e n B e h ö r d e n v e r l a n g t , u m b e i n e u e n S c h u l -
e i n r i c h t u n g e n z u m M u s t e r z u d i e n e n « . 5 1 
Thiersch 's R e f o r m p l a n v o n 1829 h a t das P r i n z i p d e r K o n z e n t r a t i o n a m r e i n ­
sten v e r w i r k l i c h t . E r schuf sechsklassige late inische V o r b e r e i t u n g s a n s t a l t e n (für 
Schüler v o n 8 bis 14 J a h r e n ) , d ie z u g l e i c h d i e R e a l s c h u l e ersetzten. D i e Z a h l der 
W o c h e n s t u n d e n b e t r u g i n jeder K l a s s e 26; d e m late inischen U n t e r r i c h t g e h ö r t e n 
i n d e n d r e i ersten J a h r e n 16, i n d e n d r e i l e t z t e n 12, d e m griechischen i m m e r 
6 S t u n d e n ( m i t D i s p e n s für Schüler, d ie sich n icht a u f das G y m n a s i u m v o r ­
berei ten) . D i e » H a u p t k r a f t des f o r m e l l e n U n t e r r i c h t s i n der la te in ischen Schule« 
geht auch für d e n k ü n f t i g e n G e w e r b e t r e i b e n d e n »auf eine genaue, b e h a r r l i c h e 
u n d umfassende E r l e r n u n g d e r la te inischen S p r a c h e « , d i e sogar V e r f e r t i g u n g 
lateinischer V e r s e u m f a ß t . 5 2 D e r >Gelehrte<, d e r i n d e r A u f k l ä r u n g zuers t >Bür-
ger< sein so l l te , r ichtet d ie aus s o z i a l e n u n d p o l i t i s c h e n G r ü n d e n gemeinsame E r ­
z i e h u n g d e r Führungsschicht nach seinen Bedürfnissen a u s . 5 3 D a s G y m n a s i u m , 
das a u f d e r L a t e i n s c h u l e a u f b a u t , h a t i n seinen v i e r K l a s s e n 33 W o c h e n s t u n d e n 
L a t e i n , 2 7 G r i e c h i s c h ( für d ie a l t e n S p r a c h e n z u s a m m e n also 60 S t u n d e n ) , aber 
n u r 15 S t u n d e n M a t h e m a t i k u n d 9 S t u n d e n G e o g r a p h i e u n d Geschichte. D e r 
4 9 Z i t . ebd. S. 56. Zuschrift des Ministeriums an die Studienbehörde v o m 2. J u n i 1820. 
5 0 »Wäre nicht möglich eine E i n r i c h t u n g , die sich dort [ in Württemberg] seit Jahr­
hunderten so außerordentlich heilsam erwiesen hat, so weit es unsere Verhältnisse [in 
Bayern] gestatten, auch bey uns einheimisch z u machen?« Fr iedr ich Thiersch: U e b e r 
gelehrte Schulen, m i t besonderer Rücksicht auf Bayern. [Bd. i ]~3. Stuttgart u . Tübin­
gen 1826-30. H i e r B d . ι, S. 233. D a z u D u e r r : Neuhumanismus i n Württemberg, 
S.212-15. 
5 1 D u e r r : Neuhumanismus i n Württemberg, S. 189. Gutachten des Lehrerkol leg iums 
des Stuttgarter Gymnasiums v o m 3. Sept. 1819. 
5 2 Thiersch: U e b e r gelehrte Schulen. B d . 3. P l a n der künftigen E i n r i c h t u n g der latei­
nischen Schulen i n Bayern, S .9-86. H i e r S. 17. »Ein zwölfjähriger Knabe , der nicht 
seine kleine lateinische G r a m m a t i k genau u n d vollständig kennt, der i n seinen Ueber-
setzungen i n das L a t e i n noch syntaktische Fehler macht, dem der Corne l ius N e p o s i n 
den leichten Biographien oder der Inhalt einer nicht unbeträchtlichen prosaischen u n d 
poetischen Chrestomathie nicht geläufig ist, ist unrei f für das Gymnasium« (Bd. 1, 
S.234). D a z u H a n s Loewe: D i e E n t w i c k l u n g des Schulkampfs i n Bayern bis z u m v o l l ­
ständigen Sieg des Neuhumanismus. B e r l i n 1917; Joseph K o p p : D e r Neuhumanismus 
i n der Pfalz . P h i l . Diss. Er langen 1928. 
5 3 Über den N u t z e n der lateinischen Schule für den Bürgerstand. B d . 3, S. 109-12, 
402-11. »Nachdem der Bürger berufen ist. al lein oder neben dem Gelehrten über die 
wichtigsten Angelegenheiten der Gemeinde, des Kreises, des Staates R a t h z u schlagen, 
u n d z u entscheiden, schien es nöthig, i h m an der classischen E r z i e h u n g des Gelehrten 
T h e i l z u gönnen, u n d beide bis auf die Stufe des Lebens, w o i h r Beruf sie nothwendig 
trennen muß, durch die Uebungen der gelehrten Schule parallel z u führen.« (S.404). 
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P l a n sah k e i n e eigenen D e u t s c h s t u n d e n u n d k e i n e neueren F r e m d s p r a c h e n v o r . 
D i e R e v i s i o n v o n 1830 h a t d i e krassesten A u s w ü c h s e ( V e r m i n d e r u n g der Z a h l 
der L a t e i n s t u n d e n ; eigene D e u t s c h s t u n d e n ) beseit igt , o h n e d i e G r u n d g e d a n k e n 
z u v e r ä n d e r n . 
Latein an Realschulen 
D i e R e a l s c h u l e n , d ie aus l o k a l e n Bedürfnissen ents tanden w a r e n , gestalteten sich 
o r g a n i s a t o r i s c h u n d c u r r i c u l a r äußerst v i e l f ä l t i g . L a t e i n gehörte zunächst n i c h t 
z u d e n festen Unterr ichtsfächern. F ü h r e n d e T h e o r e t i k e r des R e a l s c h u l g e d a n k e n s 
h a b e n es ausdrücklich ausgeschlossen. S p i l l e k e , d e r L e i t e r d e r m i t d e m F r i e d r i c h -
W i l h e l m s - G y m n a s i u m v e r b u n d e n e n B e r l i n e r Rea lschule , findet für das L a t e i ­
nische »durchaus k e i n e n u n m i t t e l b a r e n A n k n ü p f u n g s p u n k t « 5 4 i n d e n Fächern 
einer Bürgerschule. » D i e a l t e n S p r a c h e n s i n d nicht e i n n o t h w e n d i g e s M i t t e l der 
B i l d u n g ü b e r h a u p t , s o n d e r n e ine n o t h w e n d i g e K e n n t n i ß für d e n ge lehrten 
S t a n d . « 5 5 D i e M e h r h e i t des L e h r k ö r p e r s w a r gleicher M e i n u n g . V o n d e n 105 
R e a l s c h u l l e h r e r n , d i e sich 1845 i n M e i ß e n v e r s a m m e l t e n , sprachen sich »23 für , 
d ie übr igen 82 gegen d i e B e i b e h a l t u n g des L a t e i n i s c h e n i n Realschulen« a u s . 5 6 
L a t e i n h a t sich t r o t z d e m a n a l l g e m e i n b i l d e n d e n R e a l s c h u l e n durchgesetzt . S ie 
s i n d i n i h r e r E n t w i c k l u n g z u R e a l g y m n a s i e n g e w o r d e n . D i e O b e r r e a l s c h u l e , d i e 
gleichberechtigte V o l l a n s t a l t o h n e L a t e i n , d i e P r e u ß e n 1882 schuf, e n t s t a n d nicht 
m e h r aus d e n R e a l - , s o n d e r n aus d e n G e w e r b e - u n d I n d u s t r i e s c h u l e n . M e h r e r e 
G r ü n d e lassen sich f ü r d i e A u f n a h m e des L a t e i n s a n f ü h r e n : D i e E n t s t e h u n g 
v ie ler R e a l s c h u l e n aus a b g e s u n k e n e n G y m n a s i e n , d ie s taat l ichen R e g l e m e n t i e ­
r u n g e n u n d das Berecht igungswesen. D a s S o z i a l p r e s t i g e w a r a n d i e klassische 
B i l d u n g g e b u n d e n . » G e o g r a p h i e , Geschichte, R e c h n e n , das s i n d j a Sachen, d i e 
auch K i n d e r aus n i e d e r m S t a n d e l e r n e n ; aber G r i e c h i s c h u n d L a t e i n i s c h z u w i s ­
sen, das e r h e b t über d i e M e n g e . « 5 7 D i e R e a l a n s t a l t e n k o n n t e n A n s e h e n u n d B e ­
recht igungen n u r d u r c h A n n ä h e r u n g a n das G y m n a s i u m z u e r l a n g e n h o f f e n . 
M a n c h e S c h u l e n g l i chen i m U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m R e a l g y m n a s i e n . S o h a t t e L a -
5 4 August Spi l leke: U e b e r das Wesen der Bürgerschule. P r o g r a m m des F r i e d r i c h -
W i l h e l m s - G y m n a s i u m u n d der Realschule i n B e r l i n 1822, S. 29-33. H i e r S. 30. Z u s a m ­
menstellung bei W i l h e l m Paetz: D i e Realschule i n den ersten Jahrzehnten des neun­
zehnten Jahrhunderts. Wiss. Beilage z u m Jahresbericht der Stadt. Oberrealschule I z u 
Char lot tenburg Ostern 1910. Das Verhältnis der Realschule z u m Neuhumanismus, 
S. 44-63. 
5 5 A lb[ert ] Leop[old] Jul[ius] O h l e r t : D i e Schule. Elementarschule, Bürgerschule 
u n d G y m n a s i u m i n ihrer höhern E i n h e i t u n d nothwendigen T r e n n u n g . Königsberg 
1826, S.58. 
5 8 Erste V e r s a m m l u n g z u r Besprechung der Angelegenheiten der deutschen R e a l -
und höheren Bürgerschulen gehalten z u Meißen am 30. September, 1., 2. u n d 3. O c t o ­
ber 1845. Meißen o. J . , S. 47. 
5 7 O h l e r t : D i e Schule, S. 116. D a z u F r i t z Blättner: Das G y m n a s i u m . Heide lberg 
i960, S. 157ΓΪ.; Lenore O ' B o y l e : Klassische B i l d u n g und soziale Struktur i n Deutsch­
land zwischen 1800 u n d 1848. I n : Historische Zeitschrift 207 (1968), S. 584-608. 
ι 5 8 Georg Jäger 
t e i n a n der S t u t t g a r t e r A n s t a l t 1821 d i e stärkste S t u n d e n z a h l . 5 8 I n P r e u ß e n w a r 
L a t e i n bereits v o r 1832, als d i e I n s t r u k t i o n ü b e r d i e a n d e n h ö h e r e n B ü r g e r ­
u n d R e a l s c h u l e n a n g e o r d n e t e n Entlassungsprüfungen< d ie B e r e c h t i g u n g e n i m 
M i l i t ä r - u n d Staatsdienst d a r a n k n ü p f t e , a n d e n m e i s t e n S c h u l e n o b l i g a t o r i s c h 
g e w o r d e n . 5 9 D i e preußische E n t w i c k l u n g , d i e für D e u t s c h l a n d entscheidend 
w u r d e , h a t der S t u t t g a r t e r K r i t i k e r M e n z e l g e k e n n z e i c h n e t : » D a n u n aber doch 
das U n v e r m e i d l i c h e geschehen u n d d i e R e a l s c h u l e c o n s o l i d i r t ist , t rachtet d i e 
klassische P a r t e i i m m e r n o c h , sich dieselbe g le ichsam z u a f f i l i i r e n d u r c h d i e l a t e i ­
nische S p r a c h e . « 6 0 
Zusammenfassung 
D i e U m s t r u k t u r i e r u n g des Schulsystems v o n d e r A u f k l ä r u n g z u m N e u h u m a ­
nismus h a t d i e A r t u n d F u n k t i o n des S p r a c h u n t e r r i c h t s g e ä n d e r t . D i e U n i v e r s a l ­
schule d e r A u f k l ä r u n g , d ie e i n einheit l iches öffentliches B e w u ß t s e i n ( » G e m e i n ­
geist«) b i l d e n w o l l t e , b e z o g d ie S p r a c h e n u n d R e a l i e n m e t h o d i s c h u n d c u r r i c u l a r 
a u f e i n a n d e r . H u m b o l d t dachte a n e ine e i n h e i t l i c h e Schule f ü r a l l e h ö h e r e B i l ­
d u n g , d o c h ist das G y m n a s i u m d e r H u m a n i s t e n d iesem A n s p r u c h n icht gerecht 
g e w o r d e n . E s h a t d e n K a s t e n g e i s t b e f ö r d e r t , m i t d e m die G e b i l d e t e n u n d B e ­
a m t e n d e m H a n d e l s - u n d Wirtschaf tsbürgertum gegenübers tanden. D e r H u m a ­
nismus d r ä n g t e a u f eine V e r s p r a c h l i c h u n g d e r a l l g e m e i n b i l d e n d e n S c h u l a r t e n . 
D i e ( z u n e h m e n d e ) K o n z e n t r a t i o n a u f d ie a l t e n S p r a c h e n , d i e H ö h e r b e w e r t u n g 
theoretischer B e t ä t i g u n g , d i e G r a m m a t i s i e r u n g u n d F o r m a l i s i e r u n g des S p r a c h ­
unterr ichts zers tör ten d e n universa l i s t i schen C h a r a k t e r d e r h ö h e r e n Schule . D a s 
Berecht igungswesen u n d das S o z i a l p r e s t i g e m a c h t e n d e n L ä t e i n u n t e r r i c h t a n 
R e a l s c h u l e n - t r o t z M a n g e l a n Z e i t , a n Z u s a m m e n h a n g m i t d e n ü b r i g e n L e h r ­
gegenständen, a n N u t z e n für N i c h t p h i l o l o g e n - o b l i g a t o r i s c h u n d g a b e n i h m 
i m L a u f e des 19. J a h r h u n d e r t s ( P r e u ß e n 1859, 1882) i m m e r stärkeres G e w i c h t . 
Summary 
The essay investigates the social function of classical and G e r m a n language training 
at upper schools between 1770 and 1840. The comprehensive school of the late eigh­
teenth century was intended to educate the manual worker , the merchant, the c i v i l ser­
vant, and the scholar together i n vocational classes or i n progressive school grades. The 
enlightenment combined languages and sciences in methodical and curricular fashion. 
H u m b o l d t conceived of a comprehensive school for a l l secondary education, although 
5 8 Mfattheis] M a y e r : Geschichte des Württembergischen Realschulwesens. Stuttgart 
1923, S. 197. 40 Wochenstunden Latein, 29 Französisch, 23 Deutsch bei 6 Klassen. 
5 9 »In Preußen bestanden v o r 1832 insgesamt 22 Realanstalten, v o n denen 15 o b l i ­
gatorisches L a t e i n , 4 fakultatives L a t e i n hatten, 3 waren lateinlos.« B r a n d a u : M i t t l e r e 
B i l d u n g , S. 236 A n m . 707. 
0 0 W o l f gang Menzels L i teraturblat t 1862, S. 179. 
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the >Gymnasium< of the humanists never met this goal. It furthered the caste system 
w i t h which the intellectuals and c i v i l servants confronted the trade and commercial 
bourgeoisie. H u m a n i s m insisted upon a linguistic orientation w i t h i n the various school 
types (concentration on the ancient languages at the >Gymnasium<, L a t i n instruction 
at the >Realschule<, focus o n grammar and formalistic elements i n language instruc­
t ion) . 
Résumé 
Cette étude est consacrée à l 'analyse de l a fonction sociale de l'enseignement des 
langues mortes et de l 'a l lemand dans les écoles secondaires de 1770 à 1840. L e sys­
tème scolaire de l a fin du i8ème siècle se proposait de former ensemble artisans, com­
merçants, fonctionnaires et érudits; liberté leur était donnée de s'inscrire à des 
cycles successifs et de choisir leurs matières. Les partisans des Lumières, tant par l a 
méthode que par l a mise au point des programmes, établirent une relation étroite 
entre les langues et l'enseignement des matières philosophiques et scientifiques. H u m ­
boldt voulai t une école unique et globale pour toute formation supérieure - mais le 
>Gymnasium< des humanistes n'a pas su réaliser cette ambition. I l a au contraire 
encouragé l 'esprit de caste et creusé encore le fossé qui sépare de l a bourgeoisie de 
commerce et d'entreprise l a classe cultivée et bureaucratique. L'humanisme a préci­
pité ce processus q u i , dans toutes les formes d'enseignement général, a établi l a su­
prématie de l a problématique linguistique. (Concentration sur les langues mortes au 
>Gymnasium< - enseignement du la t in dans les >Realschulen< - importance de l a 
rhétorique et de l a philologie dans l'enseignement de la langue.) 
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nalen Studentenbewegung i n Öster­
reich 1882-1914. I n : Zeitgeschichte 
(Wien) 2 (1974/75)» S. 135-47. . 
377 H a r t m u t Kaelble : Chancenungleich­
heit u . akademische Ausbi ldung i n 
Deutschland 1910-1960. I n : G G 1,1 
(1975) , S. 121-49. 
378 U l r i c h L inse: Hochschulrevolution. 
Z u r Ideologie u . Prax is sozialisti­
scher Studentengruppen während d. 
dt. Revolutionszeit 1918/19. I n : 
A S G 14 (1974), S. 1-114. 
379 Michael H . K a t e r : The Reich V o c a ­
t ional Contest and Students of 
H i g h e r Learning i n N a z i Germany. 
I n : C E H 7 (1974), S. 225-61. 
380 Michael H . K a t e r : D . N S - S t u d e n -
tenbund v o n 1926 bis 1928. R a n d ­
gruppe zwischen H i t l e r u . Strasser. 
I n : V j h e f t e Z G 22 (1974), S. 148-90. 
381 G i a n n i Staterà: D e a t h of a U t o p i a . 
The Development and Decl ine of 
Student Movements i n Europe. N e w 
Y o r k : O x f o r d U n i v . P r . 1975. I X , 
294 S. 
6.5.6.5 Soullehrer 
382 Werner K . Blessing: Allgemeine 
V o l k s b i l d u n g u . politische I n d o k t r i -
nation i m bayerischen Vormärz. D . 
L e i t b i l d d . Volksschullehrers als 
mentales Herrschaftsinstrument. I n : 
A uswahlbibliog raphie 
Z B a y e r L d G 37 (1974), S. 479-568. 
383 James M . O l s o n : The Social Views 
of Prussian P r i m a r y School Teachers 
during the W i l h e l m i a n E r a . I n : P H 
15 (1975), s. 73-89. 
3 84 Regine Roemheld : Demokratie ohne 
Chancen. Möglichkeiten u. Grenzen 
politischer Sozialisatoren am Bei­
spiel d. Pädagogen d. Weimarer 
Republ ik . R a t i n g e n : H e n n 1974. 
183 S. (Schriftenr. z. Gesch. u. P o l i ­
tischen B i l d u n g 12). 
385 Bernhard Cloet ta : Einstellungsände­
rung durch d. Hochschule. Konser­
vatismus, Machiavellismus, Demo­
kratisierung. E . empirische Unters, 
über angehende Lehrer. Stuttgart: 
K l e t t 1975. 126 S. 
386 A r n u l f H o p f : Lehrerbewußtsein i m 
W a n d e l . E . empirische Unters, über 
politische u . gesellschaftliche Einstel­
lungen bei Junglehrern. Düsseldorf : 
Schwann 1974. 391 S. 
387 B e r n d Lehmann : Arbeitswelt u. L e h ­
rerbewußtsein. Einstellungen v o n 
G r u n d - u . Hauptschullehrern z u 
sozioökonomischen Formationen in 
d . B R D . N e u w i e d , Darmstadt: 
Luchterhand 1974. 271 S. 
7 Literarisches Leben 
7./ Buchwesen und literarisches Leben 
γ.1.1 Allgemeines 
388 W o l f gang Strauß: Buchwissenschaft 
als Gemeinschaftsaufgabe d . Buch­
handels. I n N r . 78, S. 328-41. 
389 H a n d b u c h d . Buchhandels i n vier 
Bänden. H g . v . Peter M e y e r - D o h m 
u . W o l f g a n g Strauß. B d . 2 : Verlags­
buchhandel. H g . v . Ehrhardt H e i -
n o l d . H a m b u r g : V l g . f. Buchmarkt­
forschung 1975. 908 S. 
390 H a n s W i d m a n n : Gesch. d. Buchhan­
dels v o m A l t e r t u m bis z. Gegenwart. 
Völlige Neubearb. d. A u f l . 1952. 
T l . 1: Bis z. Erf indung d. Buch­
drucks sowie Gesch. d. dt. Buchhan­
dels. Wiesbaden : Harrassowitz 1975. 
X V I I I , 308 S. 
391 H a n s F . P r o k o p : österreichisches 
Literaturhandbuch. W i e n , München: 
Jugend u . V o l k 1974. 253 S. 
392 Z w ö l f Jh.e Li teratur in B a y e r n . 
Ausstel lung d . Bayerischen Staats­
bibl iothek M ä r z bis M a i 1975. 
Auswahlbibliographie 357 
München: E h r e n w i r t h 1975. 172 S. 
71 A b b . 
393 Beiträge z. Gesch. d . Buches und 
seiner F u n k t i o n i n d. Gesellschaft. 
Festschrift f. H a n s W i d m a n n . H g . 
v . A l f r e d Swierk. Stuttgart: Hierse-
mann 1974. 335 S. 
394 Berto ld H a c k : Bei d . Durchsicht a l ­
ter Firmenpapiere. Zugleich e. Beitr. 
z. Vertragsgesch. d . dt. Bahnhofs­
buchhandels bis 1945. In N r . 437, 
S. 5-75. 
395 Hans-Jürgen W o l f : Gesch. d. Druck­
pressen. E . illustriertes Handbuch 
mit e. ausführlichen Zeittafel . 
F r a n k f u r t : Interprint 1974. 336 S. 
396 Claus W . Gerhardt : Prägedruck u. 
Siebdruck. Stuttgart: Hiersemann 
1974. X V , 240 S. (Bib l . d . Buchwe­
sens 2, Gesch. d . Druckverfahren 1). 
γ. 1.2 Einzelne Epochen 
s. N r . 989 (Vormärz), 1071 (Öster­
reich u m 1900), 1012 (Expressionis­
mus). 
397 R u d o l f H i r s c h : P r i n t i n g , Sell ing 
and Reading 1450-15 50. Second 
p r i n t i n g w i t h a supplemental an­
notated bibl iographical introduc­
t ion. Wiesbaden: Harrasso w i t z 1974. 
X V I I , 165 S. 
398 A b r a h a m H o r o d i s c h : Buch u . Buch­
druckpresse i m Druckersignet d. 15. 
u . 16. Jh.s. I n : P h i l o b i b l o n 18,3 
(1974), S. 166-94. 
399 Peter Düsterdieck: Buchproduktion 
i m 17. J h . E . Analyse d . Meßkata­
loge f. d . Jahre 1637 u . 1658. I n : 
A G B 14 (1974), Sp. 163-220. 
400 A l b e r t W a r d : B o o k Product ion, 
F i c t i o n a n d the German Reading 
P u b l i c 1740-1800. O x f o r d : C l a r e n ­
don P r . 1974. X , 214 S. 
401 R e i n h a r d W i t t m a n n : Literarisches 
Leben i m 18. J h . I n : Aus dem A n t i ­
quariat 30,7 (1974), S . A 2 0 1 - A 2 1 3 
(Beil . z. Börsenblatt, Frankfurt , N r . 
60 v . 30. 7. 1974). 
402 Eugen U l m e r : Börsenverein u. U r ­
heberrecht. I n : 150 Jahre Börsen­
verein f. d . Deutschen Buchhandel. 
Sondernummer d . Börsenblatts, 
F r a n k f u r t , N r . 32 S ν . 24.4 .1975. 
S*. 43-4? . t 
403 B i r g i t S i p p e l - A m o n : D . A u s w i r k u n g 
d . Beendigung d . sogenannten e w i ­
gen Verlagsrechts am 9. I i . 1867 auf 
d . Edi t ionen dt. >Klassiker<. I n : 
A G B 14 (1974), Sp. 349-416· 
404 W o l f gang U . Schütte: L i n k e V e r ­
lage i m L e i p z i g d. Weimarer R e p u ­
bl ik . I n : M a r g i n a l i e n 53 (1974), 
S. 29-40. 
7.1.3 Zur Gegenwartslage 
405 Literatur als Prozeß. Literaturge­
spräche z u m Thema A u t o r , K r i t i k e r , 
Leser. H g . v . A l b e r t Hauser u. 
A n t o n Krättl i . Zürich: V l g . d. A r ­
che 1974. 175 S. 
406 The Fifth I R A W o r l d Congress on 
Reading. International Reading A s ­
sociation. Theme: N e w horizons i n 
reading. H o f b u r g Congress Center, 
V i e n n a , A u s t r i a , A u g . 12-14, I 9 7 4 
[Programm]. 39 S. 4 0 . 
407 K l a u s v o n Bismarck u. a.: D . R o l l e 
d . Buches i m audiovisuellen Zeit­
alter. K ö l n : Westdt. R u n d f u n k 
1974. 95 S. 
408 H a n s W i d m a n n : Z u r Situation d. 
Buchhandels d. Gegenwart i n d . 
B R D . I n : G J 1974, S. 329-42. 
409 D ö l f Hägel i : Braucht G o t t Leser? 
Z u r gegenwärtigen Lage d . evange­
lischen Buchhandels. In : Reformatio 
23 (i974)> S. 494-503. 
410 M a n f r e d Brosch : Alternativpresse u. 
Underground. Z u r Literatur d . 
Scene. Versuch e. Vorstel lung. I n : 
B u B 26, 12 (1974), S. 1024, 1026, 
1028, 1030-32. 
411 Über d . >Alternative< alternativer 
Publ ikat ionen. E . Kontroverse über 
Möglichkeiten d . literarischen U n ­
derground. H g . v . Günther E m i g . 
Heidelberg, B i r k e n a u : E m i g 1974. 
26 S. 
412 Literarisches Leben i n d . Bundes­
republik. H g . v . Ilsabe Dagmar A r -
nold-Die lewicz u. H e i n z L u d w i g 
A r n o l d . Stuttgart: Rec lam 1974. 
152 S. (Universa l -Bibl . 9509/09*, 
Arbeitstexte f. d. Unterricht) . 
413 H a n s B r u n m a y r : Z u m literarischen 
Leben i n Österreich seit 1945. I n : 
R A 6, ι (1974), S. 10-27. 
7.1.4 Einzelne Drucker, Verleger, Buch-
handler 
s. N r . 1173 (Nico la i ) , 569 (Ger­
stäcker an Costenoble), 568 (L. 
F r a n k an den Insel-Vlg.), 571 (Ber-
mann Fischer u. T h . M a n n ) . 
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414 R a i m u n d K e m p e r : Sodalitas lute­
r a n a a senatu rhomani Imperi i i n -
petrata. Z u r Interpretation d . 
Druckpriv i legien i n d. E d i t i o p r i n -
ceps d. Roswi tha v o n Gandersheim 
(1501) u. i n d. Ausgabe d. >Qvatvor 
L i b r i A m o r v m Secvndvm Q v a t v o r 
Latera Germanie< d. C o n r a d Celt is 
(1502) . I n : E u p h o r i o n 68 (1974), 
S. 119-84. 
415 Anders M a r e l l : Dokumentat ion ζ. 
Gesch. d . Bermann-Fiscber-Vtu&ges 
in Stockholm. Stockholm: K o o r d i ­
nationsstelle z. Erforschung d. 
Deutschsprachigen E x i l - L i t e r a t u r 
1974. 22 S. 
416 Ernst Berneburg: V o m geistigen 
Leben e. Kleinstadt. D . Buchhand­
lung W . Berneburg. M i t e. autobio­
graphischen Skizze v . Else Berne­
burg u. e. Beitr . aus d . Nachlaß ν . 
Wal ter v o n Sanden-Guja. H a n n o ­
ver: Berneburg 1974. 140 S. 
417 50 Jahre Bücher gilde Gutenberg, 
1924-1974. F r a n k f u r t : Büchergilde 
Gutenberg 1974. 16 S. 
418 50 Jahre Deutsche Buchgemeinschaft, 
1924-1974. H g . v . d. Deutschen 
Buch-Gemeinschaft anläßlich ihres 
50jährigen Bestehens. Darmstadt : 
Deutsche Buchgemeinschaft 1974. 
61 S. 
419 D . Kataloge d. Augsburger M u s i k a ­
lien-Händlers Kaspar 'Flur schütz, 
1613-1628. M i t e. Bibliographie zur 
Augsburger Musikgeschichte 1550-
1650. M i t e. E i n l . u . Register v . 
Richard Schaal. Wi lhelmshaven: 
Heinrichshofen 1974. 159 S. (Quel­
lenkataloge z. Musikgesch. 7). 
420 K a r l Borromäus Glock: D . Wagnis. 
Rechtfertigung e. Verlegers. G e r a ­
b r o n n : Hohenloher Druck- u . V l g s -
haus1975.238 S. 
421 Josef R e d i n g : P a u l Heiling [1893 
bis 1961]. Journalist , Schriftsteller, 
Verleger. M i t e. P . H.-Bib l iographie 
v . H i l d e g a r d Burghausen-Ahnert. 
D o r t m u n d : Stadtbücherei 1974. 
12 S. 
422 75 Jahre Insel V e r l a g . E . Gesch. i n 
Daten , Programmen u. D o k u m e n ­
ten. F r a n k f u r t : Insel 1974. 154 S. 
(Insel Almanach 1975). 
423 H e i n z S a r k o w s k i : Aus d . frühen 
Jahren d . Insel Verlages 1899-1908. 
I n : A u s dem A n t i q u a r i a t 1974, 10, 
S. A 3 0 5 - A 3 1 7 (Bei l . z. Börsenblatt, 
F r a n k f u r t , N r . 87 v . 1. 11.1974). 
424 Kiepenheuer & Witsch 1949-1974. 
K ö l n : Kiepenheuer & Witsch 1974. 
222 S. 
425 H o r s t D e n k l e r : A u f d . Wege zur 
proletarisch-revolutionären Li tera­
tur u. zur Neuen Sachlichkeit. Z u 
frühen Publ ikat ionen d. Malik-Wex-
lags. I n N r . 1022, S. 143-68. 
426 James H . Fraser: German exile 
publishing. The Malik-Aurora-Vex-
lag of W i e l a n d Herzfelde. I n : 
G L & L 27, 2 (1973/74), S. 115-24. 
427 25 Jahre österreichischer Buchklub 
d. Jugend. H g . v . Richard Bamber­
ger, Wal ter Jambor. W i e n : L e i n ­
müller 1974. 78 S. (Schriftenr. ζ. 
Jugendlektüre 20). 
428 G e r d Schulz: Friedrich Perthes als 
A u t o r d . >Börsenblattes<. I n : A G B 
M (1974), Sp. 1029-52. 
429 W o l f r a m Göbel : D . Ernst Rowohlt 
V e r l a g 1910-1913. Seine Gesch. u. 
seine Bedeutung f. d . Literatur sei­
ner Zeit . M i t e. A n h a n g : E . früher 
Briefwechsel Ernst Rowohlts mit 
A n t o n Kippenberg. H g . v . Peter 
Bramböck. I n : A G B 14 (1974), Sp. 
465-608. 
430 Ferdinand Geldner : Peter S ώο ff er s 
Frühzeit. I n : A G B 14 (1974), Sp. 
417-32. 
431 A l o i s Senefeider, e. Druckpionier. 
Z u m 200. Geburtstag d. Erfinders d. 
Lithographie. A u s z u g aus seinem 
W e r k >Vollständiges Lehrbuch d. 
Steindruckerey betreffend d . G e ­
schichte d . Erf indung, d. Technik 
allgemein, d. Steine, d . Papier u. d. 
Pressent R a u b l i n g : Papierwerke 
Waldhof-Aschaffenburg 1974. 103 S. 
432 V o l k e r Schulze: P a u l Singer (1844 
bis 1911) - sozialdemokratischer 
P o l i t i k e r u. Verleger. I n : Publ iz is t ik 
19 (1974), S. 200-08. 
433 Inge L e i p o l d : Untersuchungen z u m 
Funkt ionstyp >Frühe deutschspra­
chige Druckprosa<. D . Verlagspro­
gramm d. Augsburger Druckers A n ­
ton Sorg. I n : D V L G 48 (1974), S. 
264-90. 
434 B e i Stämpfti gedruckt, 1799-1974. 
H g . v . Peter Sommer. B e r n : S t a m p i ­
l i 1974. 154 S. 
435 Jochen M e y e r : D . P a u l Steegemann 
V e r l a g (1919-1935 u . 1949-1960). 
Gesch. - P r o g r a m m - Bibl iographie. 
Stuttgart: Eggert 1975. 138 S. ( B i -
Auswahlbibliographie 359 
bliographien d . Antiquariats F r i t z 
Eggert 5). 
436 Friedrich V o i t : D . Verleger Peter 
Suhrkamp u . seine Autoren. Seine 
Zusammenarbeit mit H e r m a n n H e s ­
se, R . A . Schröder, E . Pentzoldt u . 
Bert Brecht. Kronberg/Ts.: Scriptor 
!975· V , 409 S. (Theorie - K u n s t -
Gesch. 6). 
437 August Vaternahm, Bahnhofsbuch­
handlung 1874/1974. Kassel : o . V l g . 
! 9 7 4 - 9 9 S . 
438 Notwendige Bücher. Heinr ich Wild 
z u m 65. Geburtstag. München: K ö -
sel 1974. 156 S. 
7.2 Handschriften, Inkunabeln und 
Kataloge 
439 Bernhard Z e l l e r : Archive f. L i t e r a ­
tur. M a i n z : A k a d . d. Wiss. u . L i t e ­
ratur, Wiesbaden: Steiner i n K o m m . 
1974. 24 S. ( A b h h A k a d . M a i n z 
1973/74,3). . f f f 
440 K a r l Dachs u . W i e l a n d Schmidt: 
Wieviele Inkunabelausgaben gibt es 
wirkl ich? I n : B F B 2, 2 (1974), S. 83 
bis 95. 
441 Adelbert v o n K e l l e r : Verzeichnis 
altdeutscher Handschriften. H g . v . 
E d u a r d Sievers (Reprint d. A u s g . 
Tübingen 1890) Hi ldesheim, N e w 
Y o r k : O l m s 1974. V , 178 S. 
442 Mittelalterl iche Bibliothekskataloge 
Österreichs. B d . 1 : Niederösterreich. 
Bearb. v . Theodor Gott l ieb. B d . 2: 
Register. Bearb. v . A r t u r G o l d m a n n 
(Reprint d . Ausg. W i e n 1915-29) 
A a l e n : Scientia 1974. X V I , 615; 
I X , 166 S. 
443 C h r i s t i Müller: Altdeutsche H a n d ­
schriften nach Drucken i n d . B i b l i o ­
thek d. J o b H a r t m a n n v o n E n e n k e l 
(1576-1627). I n : Würzburger Prosa-
stud. I I , s. N r . 882, S. 237-54. 
Einzelne Bibliotheken, Klöster etc. 
444 - Augsburg - I lona H u b a y : Incuna­
bula d . Staats- u . Stadtbibliothek 
A \ Wiesbaden: Harrassowitz 1974. 
X X I V , 569 S. (Inkunabelkataloge 
bayer. B i b l l . ) . 
445 - Basel - H a n s K a u f m a n n u. Peter 
N a b h o l z : Verzeichnis schweizeri­
scher Inkunabeln u . Frühdrucke. 
Fasz. 2: D . Inkunabeln v o n B \ 
Grenchen, Zürich: Selbstvlg. 1974. 
62 S. 
446 - Berlin - H e r m a n n K n a u s : R h e i ­
nische Handschriften i n B ' , 6 .Folge: 
D . Fonds Maugerard. I n : A G B 14 
(1974), Sp. 275-84. 
447 - Chartres - Roberto Giacone: 
Masters, Books and L i b r a r y at C h \ 
A c c o r d i n g to the Cartularies of 
N o t r e - D a m e and Saint-Père. I n : 
V i v a r i u m 12 (1974), S. 30-51. 
448 - Collegeville - Checklist of M a n u ­
scripts microfilmed for the Monastic 
Manuscr ipt M i c r o f i l m L i b r a r y , Saint 
John's U n i v . , C , M i n n . I : Austr ian 
Monasteries, 2. C o m p i l e d by J u l i a n 
G . Plante. Col legevi l le , M i n n . 1974. 
V I , 296 S. 
449 - Donaueschingen - K a r l August 
Barack: D . Handschriften d . Fürst-
lich-Fürstenbergischen H o f b i b l i o ­
thek z u D ' (Reprint d. Ausg. Tübin­
gen 1865) Hi ldesheim, N e w Y o r k : 
O l m s 1974. X I I , 666 S. 
450 - Frankfurt am Main - Gerhardt 
P o w i t z u. Herbert Buck: D . H a n d ­
schriften d. Bartholomäusstifts u. d. 
Karmeliterklosters i n F \ F r a n k f u r t : 
Klostermann 1974. X X X I I , 570 S. 
(Kataloge d . Stadt- u. Universitäts-
b i b l . Frankfurt a. M . 3). 
451 - Freiburg im Breisgau - W i n f r i e d 
Hagenmaier: D . lateinischen mitte l­
alterlichen Handschriften d . U n i v e r ­
sitätsbibliothek F \ H s . 1-230. Wies­
baden: Harrassowitz 1974. X X I I I , 
229 S. (Kataloge d . Universitäts-
b i b l . Freiburg i . B r . 1). 
452 - Halle - F r i t z Juntke: D . Inkuna­
beln d . Marienbibl iothek z u H \ 
Gesch. u . K a t a l o g . B e r l i n : A k a d e ­
m i e - V l g . 1974. 155 S. (Beitrr. z. I n ­
kunabelkunde. Folge 3, 5). 
453 - Hamburg - Peter Jörg Becker: D . 
theologischen Handschriften d. 
Staats- u. Universitätsbibliothek H \ 
T l . ι . D . Foliohandschriften. H a m ­
burg: Hauswedel l 1 9 7 5 . X I V , 244 S. 
(Kata log d. Handschriften d . Staats-
u. Universitätsbibl. H a m b u r g 2). 
454 - Karlsruhe - Theodor Längin: D t . 
Handschriften (Reprint d . Ausg. 
Karlsruhe 1894 mit b ibl iographi­
schem Nachtrag) Wiesbaden: H a r ­
rassowitz 1974. X I X , 231 S. ( D . 
Handschriften d . Badischen Landes-
b i b l . i n Karlsruhe. B e i l . 2, 2). 
455 E m i l E t t l i n g e r : D . ursprüngliche 
Herkunft d . Handschriften, d . aus 
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Kloster- , Bischöflichen u. R i t t e r ­
schaftsbibliotheken nach K ' gelangt 
sind (Reprint d . Ausg . Heidelberg 
1901 mit bibliographischem N a c h ­
trag) Wiesbaden: Harrassowitz 
1974. 109 S. ( D . Handschriften der 
Badischen Landesbibl . i n Karlsruhe. 
B e i l . 3). 
456 K u r t H a n n e m a n n : Gesch. d . E r ­
schließung der Handschriftenbestän­
de der Reichenau i n K \ I n . N r . 227, 
S. 159-252· 
457 - Köln - Richard Bruce M a r k s : The 
M e d i e v a l Manuscr ipt L i b r a r y of the 
Charterhouse of St. Barbara i n 
Cologne. 2 Bde. Sa lzburg: Institut 
f. Englische Sprache u. Li teratur d. 
U n i v . Salzburg 1974. X I , 473 S. 
(Analecta Cartesiana 21, 22). 
458 - München - D . lateinischen mit te l ­
alterlichen Handschriften d. U n i ­
versitätsbibliothek M \ D . H a n d ­
schriften aus d. Folioreihe. Hälfte 1. 
Beschrieben v . N a t a l i a D a n i e l u . a. 
Wiesbaden: Harrassowi tz 1974. 
X X V I I , 330 S. ( D . Handschriften 
der U n i versi tätsbibl. München 3). 
459 - Nürnberg - D . deutschen mit te l ­
alterlichen Handschriften. T l . I : D . 
literarischen u. religiösen H a n d ­
schriften. A n h . : D . Hardenberg-
schen Fragmente. Beschrieben v. 
Lotte Kurras . Wiesbaden: H a r r a s ­
sowitz 1974. X X I I I , 214 S. ( K a t a ­
loge d. Germanischen N a t i o n a l m u ­
seums Nürnberg. D . Handschriften 
i ) . 
460 - Ottobeuren - H e r m a n n H a u k e : 
D . mittelalterlichen Handschriften 
i n d . A b t e i 0 \ K u r ζ Verzeichnis. 
Wiesbaden: Harrassowitz 1974. 
122 S. 
461 - Paris - Charles Samaran u . R o ­
bert M a r i c h a l : Catalogue des manu­
scrits en écriture latine, portant des 
indications de date, de l ieu ou de 
copiste. B d . 3: Bibliothèque N a ­
tionale, Fonds lat in (8001 a 18613). 
Sous l a direction de Marie-Therèse 
d ' A l v e r n y . P a r i s : Centre de R e ­
cherche Scientifique 1974. X X V I , 
836 S. 
462 - St. Gallen - Gustav Scherrer : V e r ­
zeichnis d . Handschriften d . Stifts­
bibliothek v o n St. G' (Reprint d . 
Ausg . H a l l e 1875) Hi ldeshe im, N e w 
Y o r k : O l m s 1975. X I V , 650 S. 
463 - Wien - O t t o Pacht u . Dagmar 
Thoss: D . i l luminierten Handschri f-
A uswahlbibliog ra phie 
ten u. Inkunabeln d . österr. N a t i o ­
nalbibliothek. B d . 1: Französische 
Schule, ι . W i e n : V l g . d . Österr. 
A k a d . d. Wiss. 1974. 1 Textbd., 1 
Tafe lbd. 4 0 (österr. A k a d . d. Wiss., 
Phi l . -hist . K l . , Denkschriften 118. 
Veröff. d . Kommiss ion f. Schrift- u . 
Buchwesen d . Mittelalters. R . 1,1). 
464 F r a n z Unterkircher: D . datierten 
Handschriften d . Österr. N a t i o n a l ­
bibl iothek v o n 1451 bis 1500. 2 Tie . 
W i e n : V l g . d . österr . A k a d . d. Wiss. 
1974. 248; Tafe ln 22 S., S. 24-421 
A b b . (österr. A k a d . d. Wiss., K o m ­
mission f. Schrift- u . Buchwesen d . 
Mittelalters . K a t a l o g d. datierten 
Handschriften i n lateinischer Schrift 
i n österr . 3). 
y.j Bibliotheksgeschichte 
465 L e x i k o n d. Bibliothekswesens. H g . 
v . H o r s t K u n z e u. G o t t h a r d Rückl. 
B d . ι . 2. neubearb. A u f l . L e i p z i g : 
B ib l iograph. Institut 1974. 1040 Sp. 
466 I rmgard Bezze l : D . Verzeichnis d . 
i m dt. Sprachbereich erschienenen 
Drucke d . 16. Jh.s. E . bibl iographi­
sches Unternehmen i n München u. 
Wolfenbüttel. I n : Z B i b l W e s e n B i -
bliogr 21, 3 (1974)» S. 177-78. 
467 Irmgard B e z z e l : D . Titelaufnahme 
v o n Druckwerken d . 16. Jh.s. I n : 
B F B 2, ι (1974)» S. 3-17. 
468 K a r l - H e i n z W e i m a n n : Bibliotheks-
gesch. Lehrbuch z. Entwicklung u . 
Topographie d. Bibliothekswesens. 
München : V l g . Dokumentat ion 197 5. 
240 S. 
469 Richard K e l l e r : D . Entwick lung d . 
Bibliothekskataloge v o n ihren A n ­
fängen bis S U P E R M A R C . I n : B i -
blos 23,3 (1974), S. 315-29·. 
470 Ladislaus Buzàs: D t . Bibl iotheks-
gesch. d . Mittelalters. Wiesbaden: 
Reichert 1975. 190 S. (Elemente d . 
Buch- u. Bibliothekswesens 1). 
471 J . P . G u m p e n : D . Utrechter K a r ­
thäuser u. ihre Bücher i m frühen 
15. J h . L e i d e n : B r i l l 1974. X V I I I , 
365 S., 50 Taf . 
472 Iselin G u n d e r m a n n : D . Anfänge d . 
ländlichen evangelischen P f a r r b i ­
bliotheken i m H e r z o g t u m Preußen 
[ im 16. J h . ] . I n : B l l D t L d G 110 
(1974), S. 104-54. 
473 K l a u s Schreiner: Württembergische 
Bibliotheksverluste i m Dreißigjäh-
Auswahlbibliographie 
rigen K r i e g . I n : A G B 14 (1974), 
Sp. 655-1028. 
474 Peter Vodosek: Arbeiterbibl iothek 
u . öffentliche Bibl iothek. Z u r Gesch. 
ihrer Beziehungen v o n d . ersten 
Hälfte d. 19. Jh.s bis 1933. B e r l i n : 
Deutscher Bibliotheksverband, A r ­
beitsstelle f. d . Bibliothekswesen 
1975. 64 S. (Schriftenr. d . Bib l iothe­
kar-Lehrinstitute. R . B , 2). 
475 Dietmar K u m m e r : Z u r Gesch. d . 
Arbeiterbibliotheken der freien G e ­
werkschaften während d . Weimarer 
Republ ik . I n : D . Bibl iothekar 28, 7 
(1974), S. 439-45· 
476 P o l i t i k d. Bücherei. P a u l L a d e w i g 
u . d. jüngere Bücherhallenbewegung. 
Zusammengestellt u . eingeh v . W o l f ­
gang Thauer. Wiesbaden: Harrasso­
w i t z 1975. 151 S. (Beitrr. z. Büche­
reiwesen. R . B , 5). 
477 M a r t a L . D o s a : Libraries i n the 
P o l i t i c a l Scene. Westport, C o n n . : 
Greenwood P r . 1974. X V , 226 S. 
(Contributions i n Librar ianship and 
Information Science 7) [Deutsch­
land 1933-53; Georg L e y h ] . 
7.3.1 Regionale Darstellungen 
478 - Bayern - W a l t e r Flemmer: V e r ­
lage i n B \ Gesch. u. Geschichten. 
M i t e. einf. K a p i t e l über d . Früh-
gesch. d. bayerischen Verlagswesens 
v. F r i t z Schmit t -Car l . Pul lach b. 
München: V l g . Dokumentat ion 
1974. 495 S. 
478a - Niederlande - Johannes Gerardus 
Carolus Anthonius Brie ls : Zuidne-
derlandse bœkdrukkers en bcek-
verkopers i n de Republ iek der V e r -
enigde Neder landen omstreeks 1570 
bis 1630. N i e u w k o o p : B . de G r a a f 
1974. X V I , 649 S. ( B i b l . B i b l i o g r a -
phica Neer landica 6). 
479 - Hamburg — H e r m a n n C o l s h o r n : 
H ' s Buchhandel i m 18. J h . I n : A u s 
dem A n t i q u a r i a t 1974, 3, S. A 77 
bis A 86 (Bei l . z. Börsenblatt, F r a n k ­
furt, N r . 25 v . 29. 3. 1974). 
480 - Hohenlohe - Gunther F r a n t z : 
Buch u . D r u c k i n H \ I n : G J 1974, 
S. 166-76. 
481 - Konstanz - H e r m a n n F i e b i n g : 
K ' e r Druck- u . Verlagswesen frühe­
rer Jh.e. Bei trr . z. seiner Gesch. v o n 
d. Anfängen bis z u m Beginn d . 19. 
Jh.s. K o n s t a n z : Universitätsvlg. 
1974. 185 S. 
361 
482 - Lübeck - H e r m a n n C o l s h o r n : L's 
Drucker, Verleger u . Sortimenter 
v o n d. Anfängen bis 1700. I n : Aus 
dem A n t i q u a r i a t 1975, 4, S. A 146 
bis A 1 5 3 (Beil . z. Börsenblatt, 
Frankfurt , N r . 34 v . 29. 4. 1975). 
483 - Rottweil - W i n f r i e d Hecht: D . 
Druckereiwesen d . Reichsstadt R* 
bis z u m Ende d . 17. Jh.s. I n : G J 
1974, S. 177--84. 
7.3.2 Einzelne Orte 
484 - Aschbach - P a u l U i b l e i n : D r . G e ­
org Läntsch v o n El l ingen, Domherr 
u. Professor i n W i e n , Stifter d. 
Pfarrbibl iothek z u A ' ( f 1519). I n : 
J b L d K d e N d ö s t e r r N . F . 40 (1974), 
S. 57-107. 
485 - Fritzlar - L u d w i e Denecke : B i b l i o ­
theken i m mittelalterlichen F \ I n : 
F* i m Mitte la l ter . F r i t z l a r : Magistrat 
der Stadt 1974, S. 222-41. 
486 - Kaldenkirchen - H i l d e g a r d B . 
Föhl: D . Birgit t inen-Bibl iothek i n 
K \ I n : Heimatbuch d . Kreises 
K e m p e n - K r e f e l d 1974, S. 262-66 
[Kloster M a r i a Frucht, 17. J h . ] . 
487 - Mainz - H e l m u t M a t h y : D . M ' e r 
Lesebibliothek d. Juden Bär Isaak 
Ingelheim 1784. I n : G J 1974, S. 
371-76. 
488 - Reutlingen - G e r h a r d Junger: D . 
R'er Stadtbibliothek am A n f a n g d. 
19.Jh.s. I n : R e u t G B l l N . F . 12 
(1974), S. 79-82 
489 - Rothenburg ob der Tauber - Gün­
ther Heischmann: D . Bibl iotheken 
d . Freien Reichsstadt R \ I n : A G B 
14 (1974)» Sp. 1589-1878. 
490 - Soest — N o r b e r t Eickermann : Z u r 
Gesch. d. S'er D o m i n i k a n e r - B i b l i o ­
thek. I n : Soester Zs. 86 (1974), S. 
*7-34· 
7.3.3 Privatbibliotheken, Bibliophilie 
491 German Baroque Literature. A 
descriptive catalogue of the collec­
t ion of H a r o l d Jantz . A n d a guide 
to the collection on microf i lm. 2 
Bde. N e w H a v e n : Research P u b l l . 
1974. X X V I I I , 550 S. 
492 R o l a n d Fol ter : D t . Dichter- u . 
Germanisten-Bibliotheken. E . k r i t i ­
sche Bibl iographie ihrer Kataloge. 
Stuttgart: Eggert 1975. 240 S. ( B i ­
bliographien d . Ant iquariats F r i t z 
Eggert 6). 
3^2 Auswahlbibliographie 
493 Gerl inde W a p p l e r : D . histor. B i ­
bliothek d. Gleimhauses i n H a l b e r ­
stadt. I n : Zentralblatt f. B i b l i o ­
thekswesen 8 8 , 2 (1974), S. 94-98. 
494 W i l l i Köhler: V o n Büchern, d. zwei 
Arbeiter [um 1930] gesammelt ha­
ben. I n : M a r g i n a l i e n 53 (1974), S. 
45-54-
495 K u r t H o f m a n n : D . Bibl iothek von 
Johannes Brahms. Bücher- u . M u s i ­
kalienverzeichnis. H a m b u r g : W a g ­
ner 1974. 171 S. (Schriftenr. z. M u ­
sik). 
496 Clemens u. Chr is t ian Brentanos 
Bibliotheken. D . Versteigerungska­
taloge v o n 1819 u . 1853. H g . v . 
Bernhard Gajek. Heide lberg : W i n ­
ter 1974. 348 S. (Beih. z. E u p h o r i o n 
6). 
497 U r s u l a W i n t e r : D . Bibl iothek Diez 
i n d . Deutschen Staatsbibliothek 
B e r l i n . I n : M a r g i n a l i e n 53 (1974), 
S. 10-29. 
498 Paulus A l b e r t Weissenberger: H e r ­
zog Karl Eugen von Württemberg 
als Büchersammler. N o t i z e n aus 
seinen Reisetagebüchern. I n : G J 
1974, S. 361-70. 
499 H e l l m u t Rosenfeld: M a x i m i l i a n 
G r a f v . Montgelas u. seine B i b l i o ­
thek. I n : B F B 2 (1974), S. 179-209. 
500 F . F . B l o k : Contributions to the 
H i s t o r y of Isaac Vossius's L i b r a r y . 
Amsterdam, L o n d o n : N o r t h H o l ­
l a n d P u b i . C o . 1974. 47 S. (Ver­
handelingen des K o n i n k l i j h t Neder-
landse Akademie v a n Wetenschap-
pen, A F D Letterkunde, N i e u w e R., 
83). 
γ.4 Zeitschriften 
s. N r . 287 (Kindererziehung u. F a ­
milienzeitschriften), 1146 (Heines 
Beziehung z u Zeitschriften i n R h e i n ­
land u . Westfalen), 188 (kathol i­
sche Presse u. Judenfrage Ende d. 
1 9 . J M . 
501 H e l m u t U r b a n : Frühgesch. d . dt. 
Presse. E . Forschungsbericht. I n : 
A u s dem A n t i q u a r i a t 1974,2, S. 
A 3 8 - A 4 6 (Beil . z. Börsenblatt, 
Frankfurt , N r . 16 v . 26. 2. 1974). 
502 P a u l Raabe: D . Zeitschrift als M e ­
dium d. Aufklärung. I n N r . 954, 
s. 99-136. 
503 P a u l Hocks u. Peter Schmidt: L i t e ­
rarische u. politische Zeitschriften 
1789-1805.Stuttgart: Metz ler 1975. 
V I , 141 S. (Sammlung Metzler 121). 
504 R o l f F u l l r o t t : Deutschsprachige A r ­
chitektur-Zeitschriften : Entstehung 
u . Entwick lung d . Fachzeitschriften 
f. Architektur i n d. Zei t v o n 1789 
bis 1900; mit Titelverzeichnis u . Be­
standsnachweisen. München: V l g . 
Dokumentat ion 1975. 373 S. 
505 Sibyl le Obenaus: D . d t . allgemeinen 
kritischen Zeitschriften i n d. ersten 
Hälfte d. 19. Jh.s. E n t w u r f e. Ge­
samtdarstellung. I n : A G B 14(1974), 
S p . 1 - 1 2 2 . 
506 H a n s B o h r m a n n : S t r u k t u r w a n d e i d . 
dt. Studentenpresse. Studentenpoli­
t ik u. Studentenzeitschriften 1848 
bis 1974. Pul lach b. München: V l g . 
Dokumentat ion 1975. 180 S. ( K o m ­
munikat ion u. P o l i t i k 4). 
507 Dieter B a r t h : Zeitschrift für alle 
(Blätter fürs V o l k ) . D . Fami l ien­
blatt i m 19. J h . E . sozialhistor. Beitr. 
z. Massenpresse i n Deutschland. 
Münster: Regensburg 1974. 450 S. 
(Arbeiten aus d . Institut f. P u b l i z i ­
stik d. U n i v . Münster 10). 
508 Dieter B a r t h : D . Famil ienblatt - e. 
Phänomen d. Unterhaltungspresse 
d . 19. Jh.s. Beispiele zur Grün­
dungs- u. Verlagsgesch. I n : A G B i j 
(i975)>Sp. 121-316. 
5 09 R u d o l f Hei l inger : D . Wiener katho­
lisch-konservativen u. sozialdemo­
kratischen Zeitschriften i n d . 2. 
Hälfte d. 19. Jh.s. Diss. W i e n 1974. 
293 B l . Masch. 
510 Janet Κ. K i n g : Literarische Zeit­
schriften 194 5-1970. Stuttgart: 
M e t z l e r 1974. V I I I , 105 S. (Samm­
lung M e t z l e r 129). 
511 Jürgen H o e r e n : D . katholische J u ­
gendpresse 1945-1970. D a t e n u. 
Fakten zur E n t w i c k l u n g . Münster: 
D t . Institut f. wiss. Pädagogik 1974. 
146 S. (D.I .P . - Informat ion 8). 
512 G o t t f r i e d E d e l : Arbeitskreis deutsch­
sprachiger Kulturzeitschriften. D o ­
kumente e. M a i n z e r Init iat ive. I n : 
A r e o p a g (Mainz) 9 (1974), S. 154 
bis 159. 
Einzelne Zeitschriften und Zeitungen 
s. N r . 217 (>Vorwärts<). 
513 H e l g a Brandes: D . Gesellschaft der 
Maler u . ihr literarischer Beitr . z. 
Aufklärung. E . Unters , z. P u b l i z i -
Auswahlbibliographie 363 
stik d . 18. Jh.s. Bremen: Schüne-
m a n n 1974. 274 S. (Stud. ζ. P u b l i ­
z ist ik . Bremer R . 21). 
514 E d u a r d Beutner: D.Perspekt iven d . 
literarischen K r i t i k i n d. Oberdeut­
schen Allgemeinen Literaturzeitung, 
1 7 8 8 - 1 8 I i . Diss. Salzburg 1974. 
V I I I , 517 B l . Masch. 
515 Heidemarie G r u p p e : D . B i l d v o m 
V o l k i n d. Gartenlaube. Diss. 
F r a n k f u r t 1974. 
516 Brigitte Rieck: D . Gründung d. 
Neuen Zeit u . ihre Entwicklung v o n 
1883 bis 1890. I n : J G 10 (1974), 
s. 253-94. 
517 W u l f r i e d C . M u t h : C a r l M u t h u . d. 
M i t t e l a l t e r b i l d des Hochland. Mün­
chen: Stadtarchiv, Wölfle i n K o m m . 
1974. I X , 429 S. (Neue Schriftenr. 
d. Stadtarchivs München 61). 
518 K a r l h a n s K l u n c k e r : Blätter für die 
Kunst. Zeitschrift d . Dichterschule 
Stefan Georges. F r a n k f u r t : Kloster­
m a n n 1974.299 S. 
519 Dieter Fricke: D . Gründung d. re­
visionistischen Zeitschrift Die Neue 
Gesellschaft 1900 bis 1909. I n : B G A 
16 (1974), S. 1052-65. 
520 Dieter Fricke: Z u r R o l l e d . revisio­
nistischen Zeitschrift Die Neue Ge­
sellschaft i n d . deutschen Arbeiter­
bewegung 1905 bis 1907. I n : B G A 
17 (1975), S. 696-709. 
521 B r i t a K e t t n e r : Der Kampf. D . theo­
retische O r g a n d . österreichischen 
Sozialdemokratie i n d . Jahren 1907 
bis 1934. Diss. W i e n 1975. 108, 343 
B l . Masch. 
522 H e i n z W i l l m a n n : Gesch. d . Arbei­
ter-Illustrierten Zeitung, 1921-193 8. 
B e r l i n : D i e t z 1974. 359 S. 
523 Friedrich W i l h e l m Kantzenbach: 
Zeitwende. Z u m W e g e. K u l t u r z e i t ­
schrift u . ihrer Münchner Redakt ion 
i m D r i t t e n Reich. I n : Z B a y e r L d G 3 7 
(1974), S. 5*9-94-
524 D i e Sammlung Amsterdam 1933 
bis 1935. Bibl iographie e. Zs. V o r ­
w o r t Günter Härtung. B e r l i n , W e i ­
m a r : A u f b a u V l g . 1974. 100 S. 
(Analytische Bibl iographien deutsch­
sprachiger Zss. 2). 
525 Ingr id K r o h n e r : Genitale Lust i m 
K u l t u r k o n f l i k t . E . Unters, am B e i ­
spiel d . St. Pauli-Nachrichten. T ü ­
bingen: Tübinger Vereinigung f. 
Volkskunde 1974. 332 S. (Unters, 
d . Ludwig-Uhland-Inst i tuts d . U n i v . 
Tübingen 36). 
7./ Literaturkritik 
s. N r . 514 (>Oberdeutsche Al lgemei­
ne Literaturzeitung< 1788-1811), 
986 (Junges Deutschland), 1028 
(Weimarer Republ ik) , 1031 (Drittes 
Reich), 1160 (Kel ler) , 1190 (Tieck). 
526 H o r s t S. Daemmrich: L i t e r a t u r k r i ­
t ik i n Theorie u . Praxis . München: 
F i n k 1974. 228 S. 
527 Peter U w e H o h e n d a h l : Li teratur­
k r i t i k u. Öffentlichkeit. München: 
P i p e r 1974. 235 S. 
528 A . S. M j a s n i k o w : Probleme d . Theo­
rie u. Methodologie d . L i teratur­
k r i t i k . I n : W B 2 0 , 9 (1974), S. 140 
bis 160. 
529 Isolde Fischer: D . literarische T a ­
geskritik i n deutschsprachigen Z e i ­
tungen seit 1955. E . Unters, ihrer 
Wertmaßstäbe unter Berücksichti­
gung d. Besonderheiten ihres V o k a ­
bulars, vorgenommen an ausgewähl­
ten K r i t i k e n z u 5 zeitgenössischen 
Romanen. Diss. W i e n 1974. 111,252 
B l . Masch. 
530 Peter U w e H o h e n d a h l : Promoter, 
Konsumenten u. K r i t i k e r . Z u r R e ­
zeption d. Bestsellers. I n : N r . 663, 
S. 169-209. A u c h i n : N r . 527, S. 
187-234. 
7.6 Kulturpolitik 
Weimarer R e p u b l i k s. N r . 217; 
Drittes Reich 1030; B R D 1051-52; 
D D R 1058, 1063-64. 
531 O l a f Schwencke: Politische Ästhetik 
- K u l t u r p o l i t i k als Systemkritik? 
I n : Maske u. K o t h u r n 20 (1974), 
S. 10-15. 
532 Perspektiven d . kommunalen K u l ­
turpol i t ik . Beschreibungen u . E n t ­
würfe. H g . v . H i l m a r Hof fmann. 
F r a n k f u r t : Suhrkamp 1974. 462 S. 
533 Plädoyers für e. neue K u l t u r p o l i t i k . 
H g . v . O l a f Schwencke, K laus H . 
Revermann, A l f o n s Spielhoff. Mün­
chen: Hanser 1974. 260 S. 
7.6.1 Kulturpreise 
534 E r w i n K o p p e n : Welt l i teratur z w i ­
schen Vulgäridealismus U .Repräsen­
tation. D . Nobelpreis f. Literatur 
3*4 Auswahlbibliographie 
i n d. Belle Epoque. I n : Festschrift 
f. H o r s t Rüdiger, s. N r . 948, S. 415 
bis 432. 
535 Fruchtbares Erbe - 20 Jahre Sude­
tendeutscher Kulturpreis . H g . v . 
V i k t o r Aschenbrenner. München: 
Vlgshaus Sudetenland 1974. 160 S. 
536 Ruhrpreis f. Kunst u. Wissenschaft 
1962-1974. H g . v . d. Stadt Mül­
heim/Ruhr: Selbstvlg. 1974. 132 S. 
7.6.2 Zensur 
537 Pol ice , Cul ture et Société. Textes 
réunis et présentés par Denis Szabo. 
M o n t r e a l : P r . d e P U n i v . 1974. 236S. 
538 D a v i d T r i b e : Questions of Censor­
ship. N e w Y o r k : St. Mart in ' s P r . 
1973. 362 S. 
j 39 Isabel H e i t j a n : Z u r A r b e i t V a l e n t i n 
Leuchts als Bücherkommissar. I n : 
A G B 14 (1974), Sp. 123-132. 
540 K l a u s H o f f m a n n : Beschlagnahmt u. 
verboten. Volkstümliche Li teratur 
über d . Wildschützen C a r l Stülpner 
[ 1762-1841]. I n : SächsHeimatBll 20 
(1974), S. 241-67. 
541 R e i n h a r d W i t t m a n n : D . Börsenver­
ein u. d . Zensur. I n : 150 Jahre Bör­
senverein f. d. Deutschen Buchhan­
del . Sondernummer d . Börsenblatts, 
Frankfurt , N r . 32 v . 24. 4. 1975, 
s. 49-56. 
542 Michael R . Jones: Censorship as an 
Obstacle to the Product ion on the 
Stage of the Burgtheater i n the 
Nineteenth Century . I n : G L & L 27 
(1974), S. 187-94. 
543 G e r h a r d Schulz: Natural ismus u. 
Zensur. I n N r . 1006, S. 93-121. 
544 A l e x H a l l : The Kaiser , the W i l h e l ­
mine State and Lèse-Majesté. I n : 
G L & L 27 (1973/74), S. 101-15. 
545 R . J . V . L e n m a n : A r t , Society and 
the L a w i n Wi lhe lmine Germany. 
T h e l e x H e i n z e . I n : O G S 8 (1973/74), 
S. 86-113. 
546 D e r 8. November 1974 u. d . Zensur 
in d . Schweiz. Vorabdruck aus d . 
Weissbuch z u d. Zensurprozessen 
gegen d. V e r l a g >Die Waage<, Z ü ­
rich. H g . v . F e l i x M . Wiesner. Z ü ­
rich: D . Waage 1975. 18 S. 
7.7 Der literarische Autor 
s. N r . 1163 (Klopstock), 1184 (Fr. 
Schlegel über Forster). 
547 Was w i l l Literatur? Aufsätze, M a ­
nifeste u. Stellungnahmen deutsch­
sprachiger Schriftsteller zu W i r ­
kungsabsichten u . Wirkungsmög­
lichkeiten d . Li teratur . H g . v. Josef 
B i l l e n u . H e l m u t H . K o c h . B d . 1: 
1730-1917. B d . 2: 1918-1973. P a ­
derborn: Schöningh 1975. 325, 
365 S. ( U T B 401, 402). 
548 P a u l Bénichou: Le sacre de l'écri­
v a i n 1730-1830. Essai sur l'avéne-
ment d'un pouvoir spirituel laïque 
dans l a France moderne. Paris : J . 
C o r t i 1974. 496 S. 
549 GerhartSöhn: Li teraten hinter Mas­
ken. E . Betrachtung über d. Pseu­
d o n y m i n d. Li teratur . B e r l i n : H a u -
de & Spener 1974. 206 S. 
550 Künstler u. Gesellschaft. H g . v . A l ­
phons Silbermann u. René König. 
O p l a d e n : Westdeutscher V l g . 1974. 
353 S. (Kölner Zeitschrift f. Sozio­
logie u. Sozialpsychologie. Sondern. 
17). 
551 K a r l a Fohrbeck u. A n d r e a s Johan­
nes Wiesand: D . Künsder-Report. 
Musikschaff ende/DarsteUer/Realisa-
toren/Bildende Künstler/Designer. 
München: Hanser 1975. 678 S. 
552 H e i n z - L u d w i g A r n o l d : Schriftstel­
ler i n d . Gesellschaft. Stellung, 
F u n k t i o n u. Verpfl ichtung. I n : F H 
30,3 (1975), s. 53-63· 
553 Bert Berkensträter: Schriftverkehr. 
Z u r Situation e. österreichischen 
Literaturproduzenten. W i e n , Mün­
chen: Jugend u . V o l k 1974. 77 S. 
( E d i t i o n Literaturproduzenten). 
554 K a r l a Fohrbeck u. Andreas Johan­
nes Wiesand : Z u r beruflichen Situa­
t ion d . Schriftstellers i n d . heutigen 
Gesellschaft. In N r . 550, S. 45-67. 
555 Ernst J a n d l : Z u r Problemat ik d. 
freien Schriftstellers. I n : N R s 85,1 
(1974), S. 54-67. 
556 Kosmos u. Marktkalkül . Gespräch 
m i t e. Science-Fict ion-Autor. I n : 
kürbiskern 1975, 1, S. 158-63. 
557 C . V . Rock: G e l d verdienen mit 
Schreiben. H g . v . Peter K a m n i t z e r . 
Düsseldorf, W i e n : E c o n 1974. 182 S. 
558 E r w i n K . Scheuch : Kul tur inte l l igenz 
als Machtfaktor? Intellektuelle z w i ­
schen Geist u. P o l i t i k . Zürich: Inter-
f r o m , Osnabrück: F r o m m i n K o m m . 
1974. 70 S. (Texte + Thesen 51). 
559 H a n s W y s l i n g : Z u r Situat ion d. 
Schriftstellers i n d . Gegenwart. 
B e r n , München: Francke 1974. 54 S. 
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560 Hannes Schwenger: Schriftsteller u. 
Gewerkschaft. Ideologie, Überbau, 
Organisat ion. Darmstadt, N e u w i e d : 
Luchterhand 1974. 219 S. 
561 Wolfgang Martens: L y r i k kommer­
z i e l l . D . K a r t e l l lyrischer A u t o r e n 
1902-1920. München: F i n k 1975. 
178 S. 
562 Sabine T h i e l Kaynies : D . S D S 
(Schutzverband deutscher Schrift­
steller) - B e r l i n u. Paris; D . Gesch. 
e. freiheitlichen Verbandes u . seines 
Schriftführers D a v i d Luschnat. U n i v . 
of C i n c i n n a t i 1973. Diss. D A 34 
(1973/74) 1917 χ . 
563 M a r t i n G r e g o r - D e l l i n : W a r u m e. 
Mediengewerkschaft? I n : Vorgänge 
(Weinheim) 12 (1974), S. 13-15. 
564 R o l a n d H . Wiegenstein: Was w i r d 
mit d. Schriftstellerverband? Inter­
view mit Ingeborg D r e w i t z . I n : 
M e r k u r 29 (1975)1 S. 191-96. 
565 Initiative zur Gründung e. V e r e i n i ­
gung sozialistischer Kulturschaff en­
der. Manifest . K ö l n : Selbstvlg. 
1974. 15 S. 
Einzelne Autoren 
s. N r . 952 (Johannes Praetorius). 
566 Gisela Bruchner: R u d o l f Borchardt 
u. d. Buchhandel. E . Bei tr . z . S i tua­
t ion d. dt. Buchhandels i n d . letz­
ten Jahren d . Weimarer R e p u b l i k . 
I n : A G B (1974), Sp. 285-348. 
567 Siegfried U n s e l d : »Seine [Brechts] 
Verleger hatten es nicht leicht mit 
ihm.« I n : Brecht-Jb. 1974, s. N r . 
1127, S. 92-105. 
568 Gerhard H a y : Leonhard Frank. 
Aus seinem Briefwechsel m i t d . I n -
sel-Vlg. I n : A G B 14 (1974), Sp. 
133-62. 
569 W i l l i a m H . M c C l a i n u . Lieselotte 
K u r t h - V o i g t : Friedrich Gerstäcker s 
Briefe an H e r m a n n Costenoble. I n : 
A G B 14 (1974), Sp. 1053-1210. 
570 H e l m u t Sembdner: »Fast nicht 
möglich, für diesen Preis etwas zu 
liefern.« Kleist u . seine Berl iner 
Verleger. I n : A u s dem A n t i q u a r i a t 
1975, ι , S. A 3 2 - A 3 7 (Bei l . z. Bör­
senblatt, F r a n k f u r t , N r . 9 v . 31. 1. 
571 Thomas Mann: Briefwechsel mit 
seinem Verleger G o t t f r i e d Bermann 
Fischer 1932-1955. H g . v . Peter de 
Mendelssohn. 2 Bde. F r a n k f u r t ; F i ­
scher 1975. X X X I V , 482 S.; S. 484 
bis 888 (Fischer-Taschenbücher 1566). 
572 Anders M a r e l l : G o t t f r i e d Bermann 
Fischer, Thomas Mann u . Schweden. 
Stockholm: Deutsches Institut d . 
U n i v . Stockholm 1974. 22 S. (Stock­
holmer Koordinationsstelle z. E r ­
forschung d . deutschsprachigen E x i l -
Literatur. Veröff. 13). 
573 H a n s W i d m a n n : D . Beschimpfung 
d. Reutlinger Nachdrucker durch 
Chr is t ian August Vulpius. I n : A G B 
H (1974), Sp. 1535-88. 
574 W o l f gang v o n Ungern-Sternberg : 
C h . M . Wieland u . d . Verlagswesen 
seiner Zeit . Stud. ζ. Entstehung d. 
freien Schriftstellertums i n Deutsch­
land. I n : A G B 14 (1974), Sp. 1211 
bis 1534. 
7.8 Das literarische Publikum 
575 E y m a r Fert ig u. H e i n z Steinberg: 
Literatur zur Leserforschung. E . 
Auswahlbibl iographie. In . N r . 78, 
S. 350-75. 
Einzelne Epooben 
s. N r . 400 (German Reading Publ ic 
1740-1800), 1142 (Goethes Vorste l ­
lung e. idealen Lesergemeinde). 
576 V o l k e r Schupp: E r hât tusent man 
betoeret. Z u r öffentlichen W i r k u n g 
Walthers v o n der Vogelweide. I n : 
Poetica 6 (1974), S. 38-59. 
577 R o l f Engelsing: D . Bürger als L e ­
ser. Lesergesch, i n Deutschland 1500 
bis 1800. Stuttgart: Metz ier 1974. 
375 S. 
578 Sieghild B o g u m i l : Rousseau u. d. 
Erz iehung des Lesers. Bern, F r a n k ­
furt : L a n g 1974. 171 S. ( E u r H R. 
Ι 3 > 2 5 ) · 
579 Günter E r n i n g : D . Lesen u. d . L e ­
sewut. Beitrr . z u Fragen d . Leser­
gesch., dargestellt am Beispiel d. 
schwäbischen P r o v i n z [1750-1800]. 
B a d H e i l b r u n n / O b b . : K l i n k h a r d t 
19/4. 167 S. 
580 Felicitas M a r w i n s k i : »Sie schrieben 
u. leetürten sehr . . . « D . Almanache 
u. ihr Lesepublikum zwischen 1770 
u. 1830. I n : Margina l ien 55 (1974), 
S. 59-71. 
3 6 6 Auswahlbibliographie 
581 Wol fgang R . Langenbucher: D . D e ­
mokratisierung d . Lesens i n d . zwei­
ten Leserevolution [ im 19. J h . in 
Deutschland]. Dokumentat ion u . 
Analyse. I n N r . 78, S. 12-35. 
Zur Gegenwartskge 
582 Lesen u . Leben. Protokol le e. P o ­
diumsgespräches. I n : Börsenblatt, 
Frankfurt , 1975, N r . 58 v . 22. 7., 
S. 951-68. 
583 Buch u . Lesen 1973. Ergebnisse u. 
Umfrage d . Ifak-Instituts, Wiesba­
den. E r l . v . German M a y e r . I n : 
BertelsmannB 81 ( A p r i l 1974), S. 
3-36. 
584 Gerhardt Schmidtchen: Lesekultur 
i n Deutschland 1974. Soziologische 
Analyse d . Buchmarktes f. d . Bör­
senverein d . Deutschen Buchhan­
dels. I n : Börsenblatt, Frankfurt , 30 
(1974), S. 705-896. (Archiv f. So­
ziologie u . Wirtschaftsfragen d. 
Buchhandels 30). 
585 Kaspar Maase: Leseinteressen d. A r ­
beiter i n d . B R D . Über Leseverhal­
ten, Lektüreinteressen u. Bedürfnis­
entwicklung i n d. Arbeiterklasse d . 
B R D . K ö l n : Pahl-Rugenstein 1975. 
125 S. (Sammlung Junge Wiss.). 
586 Dietr ich Löffler: Literarische Inter­
essen d . Arbeiterklasse i n d . D D R . 
Empirische Daten u. theoretische 
Fragestellungen. I n : W B 21,6(1975), 
S. 48-70. 
5 87 Gerhardt Schmidtchen : Lesegewohn­
heiten i n d. Schweiz. Ergebnisse e. 
Untersuchung zur Soziologie d . Bü­
cherlesens. Zürich: Schweizerischer 
Buchhändler- u . Verleger verein 1974. 
32 S. 
588 Buch u . Leser i n Österreich. E . U n ­
tersuchung d . Instituts f. empirische 
Sozialforschung W i e n . Bearb. v. 
Ernst Gehmacher, Dietmut G u n d u ­
l a G r a f u. Leopold Spiera. H a m ­
burg: V l g . f. Buchmarkt-Forschung 
1974.13 8 S. (Schriften z. Buchmarkt-
Forschung 25). 
589 W o l f gang R. Langenbucher u . W o l f ­
hard Truchsess: Buchmarkt d. neuen 
Leser. Literatursoziologische Stud, 
z u m Programmangebot d . Buchge­
meinschaften (1962 bis 1972). P u l ­
lach b. München: V l g . Dokumenta­
t ion 1974. 200 S. (Arbeitsgemein­
schaft f. Kommunikationsforschung 
Stud. 5). 
590 H e i n z Steinberg: Lesen i n öffent­
lichen Bibl iotheken. I n N r . 78, S. 
284-301. 
591 Thomas H e i n z e u. Herbert Schulte: 
Z u m Medienverhalten v o n Schülern. 
I n : kürbiskern 1974, 1, S. 163-77 
[Befragung v o n 118 Mädchen u . 109 
Jungen d. 6. bis 9. Klasse d . M i t t e l ­
punktschule G o d d e l a u 1972]. 
592 A r n o l d Grömminger: Lesen u. Schu­
le. Schul- u . Klassenbücherei. In N r . 
78, S. 252-68. 
593 K l a u s R i p p e r t u . C h r i s t i a n Geist­
hardt : Kritische Analyse d . Leseer­
ziehung i n d . gegenwärtigen Gesell­
schaft. I n N r . 78, S. 142-72. 
594 Fro l inde Baiser: Lesen u. Erwach­
senenbildung. I n N r . 78, S. 269-83. 
8 Theater 
8.1 Soziologie und Ökonomie 
595 Julius B a b : D . Theater i m Lichte d. 
Soziologie (Reprint d. Ausg. 1931) 
Stuttgart: E n k e 1974. X X , 227 S. 
(Kunst u . Gesellschaft 1). 
596 H e r m a n n H a a r m a n n : Theater u. 
Gesch. Z u r Theorie d . Theaters als 
gesellschaftlicher Prax is . Gießen: 
Focus-Vlg . 1974. X I , 170 S. ( A r ­
gumentationen 15). 
597 Theater u. Wirtschaft. I n : Maske u. 
K o t h u r n 20, ι (1974) [thematisches 
Sammeln.] . 
598 Kommunalpolit ische Blätter 1975, 
10, S. 839-86: Fachbeil . Theater 
[F inanz- , Organisationsprobleme]. 
599 H a r a l d Swedner: D r e i Perspektiven 
z u m Theater: M a r k e t i n g , Interak­
t ion , Sozialer W a n d e l . In N r . 550, 
S. 265-78. 
600 Claus H a m m e l u . A r m i n Stolper: 
Theater - Bühnenautor — P u b l i k u m . 
I n : N D L 22, 5 (1974), S. 
601 Renate Bi l l inger : Theaterbedürfnis-
se i n d . Arbeiterklasse. E r f a h r u n ­
gen e. soziologischen Unters. I n : 
Theater d. Zeit 1975, 2, S. 4 - 5 . 
602 H a n s Röder: Zwischen E r w a r t u n g 
u . Realität - Bemerkungen z u e. 
soziologischen Befragung. I n : Thea­
ter d . Zei t 1974, 12, S. 6-7 [ A n a ­
lyse d . Erwartungshaltungen v o n 
etwa 40 Schauspieldirektoren b z w . 
Oberspielleitern, verglichen mit d . 
Wertvorstel lungen u . Bedürfnissen 
d . Werktätigen i n d . Industrie d . 
D D R ] . 
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S.2 Überregionale Darstellungen 
603 Siegfried Melchinger: Gesch. d . po­
litischen Theaters. 2 Bde. F r a n k f u r t : 
Suhrkamp 1974. 307, 263 S. (Suhr-
kamp-Taschenbücher 153, 154). 
604 Bühnenformen, Bühnenräume, Büh­
nendekorationen. Beitrr . z. E n t w i c k ­
lung d. Spielorts. Herbert A . F r e n -
zel zum 65. Geburtstag. H g . v . R o l f 
Badenhausen u. H a r a l d Zielske. 
B e r l i n : E . Schmidt 1974. 217 S. 
605 G l y n n e W i c k h a m : The M e d i e v a l 
Theatre. L o n d o n : Weidenfeld and 
N i c o l s o n 1974. X I V , 245 S. 
606 Genevieve K e l l y : The D r a m a of 
Student L i f e i n the G e r m a n Renais­
sance. In : Educat ional Theatre Jour­
n a l 26 (1974), S. 291-307. 
607 Gernot U w e G a b e l : D r a m a u . Thea­
ter d. dt. Barock. E . H a n d b i b l i o ­
graphie d. Sekundärliteratur. H a m ­
burg: Selbstvlg. 1974. X V , 182 S. 
608 Herbert Scherer: D . Volksbühnen­
bewegung u . ihre interne O p p o s i ­
t ion i n d . Weimarer R e p u b l i k . I n : 
A S G 14 (1974)» S. 213-51. 
609 F r a n k T r o m m l e r : D . politisch-revo­
lutionäre Theater [ in d. Weimarer 
R e p u b l i k ] . I n N r . 1022, S. 77-111. 
610 V i e r Aufsätze über Ausstellung u. 
Konferenz >Theater i m E x i l 1933 
bis i945< i n B e r l i n , N o v . 1973. 
Stockholm: Koordinationsstel le z. 
Erforschung d . deutschsprachigen 
E x i l - L i t e r a t u r 1974. 16 S. 
611 H e r m a n n H a a r m a n n , L o t h a r Schir­
mer, Dagmar W a l a c h : D . >Engels<-
Projekt. E . antifaschistisches Thea­
ter dt. Emigranten i n d . U d S S R 
(1936-1941). W o r m s : G . H e i n t z 
1975. 145 S. (Dt . E x i l 7). 
612 W i l h e l m F o r m a n n : D . V o r h a n g hob 
sich nicht mehr. Theaterlandschaf­
ten u . Schauspielerwanderungen im 
Osten. München: D e l p 1974. 235, 
20 S. (Schriftenr. d . Künstlergilde 
13/14). m 
613 Margaret C r o y d e n : Lunatics, Lovers 
and Poets. The Contemporary E x ­
perimental Theatre. N e w Y o r k : 
M c G r a w - H i l l 1974. 320 S. 
614 Jack D . Zipes: Kindertheater. D . 
Radikal is ierung e. P o p u l a r f o r m i n 
Ost- u . Westdeutschland. I n N r . 663, 
S. 141-67. 
615 H e i n z K l u n k e r : Zeitstücke - Zeitge­
nossen. Gegenwartstheater i n d. 
D D R . H a n n o v e r : Fackelträger V l g . 
1974. 236 S. 
616 Viv ienne M a r i n a Schatz: Neue 
Kommunikat ionsformen d . Theaters 
i n Österreich. Aktionismus, H a p p e n ­
ing, Straßentheater 1946-1973. Diss. 
Salzburg 1974. 149, X X I X B l . 
Masch. 
8.3 Einzelne Staaten und Länder 
617 - Steiermark - K r i s t a Fleischmann: 
D.steirische Berufstheater i m 18. J h . 
W i e n : österr . A k a d . d. Wiss. 1974. 
242 S., 22 A b b . (Theatergesch. 
österr . 5,1). 
8.4 Einzelne Städte und Buhnen 
s. N r . 1014 (Berlin). 
618 - Altdorf - Frederick John Stopp: 
L a t i n P lays at the Academy of χ ' 
1577-1626. I n : J E S 4 (1974), S. 189 
bis 213. 
619 - Amberg - O t t o Schmidt: Z u r 
Theatergesch. A ' s 1752-1803. I n : 
V e r h h H i s t V O b P f a l z 114 (1974), 
S. 215-45. 
- Celle - s . N r . 621. 
620 - Endorf - Edgar H a r v o l k : D . E'er 
Volksschauspiel. Rosenheim: V l g . d . 
H i s t o r . Vereins 1974. 203 S. (Quel ­
len u . Darstellungen z. Gesch. d . 
Stadt u . d . Landkreises Rosenheim 
621 - Hannover - Rosemarie Elisabeth 
Wallbrecht: D . Theater d . Barock­
zeitalters an den weifischen Höfen 
H ' u . Cel le . H i l d e s h e i m : L a x 1974. 
264 S., 14 B l . A b b . ( Q D a r s t G N d -
Sachs 83). 
622 - Mailand - S i l v i a Suk: Theater­
geschichte d. Lombardei unter d . 
Einfluß d . Habsburger Festauffüh­
rungen i n M \ Diss. W i e n 1974. 422 
B l . Masch. 
623 - Meiningen - J o h n Osborne: F r o m 
P o l i t i c a l to C u l t u r a l Despotism. 
The N a t u r e of the Saxe-Meiningen 
Aesthetic. I n : Theater Quarter ly 5, 
17 (1975)» s. 40-54· , , f 
- Wien - s. N r . 263 (Bilderfolgen 
Bäuerles), 542 (Burgtheater u. Z e n ­
sur i m 19. Jh.) . 
624 H i l d e H a i d e r - P r e g l e r : W probiert 
seine National-Schaubühne. D . T h e a ­
ter am Kärntnertor i n d. Spielzeit 
368 Auswahlbibliographie 
1 769/70 [mit täglichem Spie lp lan] . 
I n : Maske u. K o t h u r n 20 (1974), 
S. 286-349. 
625 H e l g a Größmann: Z u m sogenann­
ten Niedergang d . W e r Volksthea­
ters. I n : Z V o l k s k d e 71 (1975), S. 
48-63. 
9 Literarische Gebrauchstypen 
und Trivialliteratur 
Reisebeschreibung s. N r . 727-34. 
Mittelalterliche Fachprosa s. N r . 
869-71, Predigt s. N r . 874. Barocke 
Gebrauchsliteratur s. N r . 951-52. 
9./ Rhetorik, Formen der Epideiktik 
s. N r . 342 (Bibliographie). 
626 Rhetor ik . Beiträge z u ihrer Gesch. 
i n Deutschland ν . 16.-20. J h . H g . v . 
H e l m u t Schanze. F r a n k f u r t : A k a d . 
Vlgsgesellschaft Athenaion 1974. 
355 S. 
627 Birg i t Sto l t : W o r t k a m p f . Frühneu­
hochdeutsche Beispiele z. rhetori­
schen Praxis . F r a n k f u r t : Athenäum 
1974. 136 S. 5 A b b . (Respublica 
L i terar ia 8, Stockholmer G e r m a n i ­
stische Forschungen 13). 
628 K l a u s D o c k h o r n : Rhetorica movet. 
Protestantischer Humanismus u . 
karolingische Renaissance. I n N r . 
626, S. 17-42. 
629 F r a n z Günter Sieveke: Eloquentia 
sacra. Ζ . Predigttheorie d . Nico laus 
Caussinus S . J . I n N r . 626, S. 43 
bis 68. 
630 Joachim D y c k : Rhetorische A r g u ­
mentation u. poetische Legit imation. 
Z . Genese u. F u n k t i o n zweier A r ­
gumente i n d . Literaturtheorie d. 
17. J h . I n N r . 626, S. 69-86. 
631 Re inhard Breymayer : D . Erbauungs­
stunde als F o r u m pietistischer Rhe­
torik. I n N r . 626, S. 87-104. 
632 Dieter Breuer: Schulrhetorik i m 19. 
J h . In N r . 626, S. 145-179. 
633 W o l f gang Brückner: L o c i C o m m u ­
nes als D e n k f o r m . Literarische B i l ­
dung u. V o l k s t r a d i t i o n zwischen 
Humanismus u. Historismus. I n : 
Daphnis 4 (1975), S. 1-12. 
9././ Epicedium, Leichenrede 
634 H a n s - H e n r i k Krummacher: D . ba­
rocke Epicedium. Rhetorische T r a ­
di t ion u. dt. Gelegenheitsdichtung 
i m 17. J h . I n : J D S G 18 (1974), S. 
89-147. 
635 Sibyl le Rusterholz: Rostra , Sarg u. 
Predigtstuhl. Stud. ζ. F o r m u. Funk­
t ion d. Totenrede bei Andreas G r y -
phius. B o n n : Bouvier 1974. V I I I , 
204 S. (Stud. ζ. Germanistik, A n ­
glist ik u. Komparat is t ik 16). 
636 H o r s t Schmidt-Grave: Leichenreden 
u . Leichenpredigten Tübinger P r o ­
fessoren (15 50-1750). Untersuchun­
gen z. biographischen Gesch.schrei-
bung in d . frühen Neuzei t . Tübin­
gen: M o h r 1974. V I I I , 135 S. 
9.7.2 Huldigungsgedicht, Panegyrik 
6yj W . G o r d o n M a r i g o l d : D e Leone 
Schönbornico. Huldigungsgedichtc 
an Johann P h i l i p p u. Lothar Franz 
v . Schönborn. I n : A r c h M i t t e l r h K G 
26 (1974), S. 203-242. 
638 U l r i c h Löer: Encomion Susati, c. 
Lobgedicht auf Soest v . Absalom 
Pöllius 1596. I n : Soester Zs. 86 
(1974), S. 65-75. 
9.2 Predigtliteratur 
s. N r . 874. 
639 Johann Baptist Schneyer: Reperto-
r i u m d. lateinischen Sermoncs d . 
Mittelalters. F . d. Zei t ν . 1150-13 50. 
2. verb. u . erg. A u f l . Η . 1 : A u t o r e n 
χ - D , H . 2 : E - H , H . 3 : I - J , H . 4 : 
L - P . Münster : Aschendorff 1973-74. 
I X , 821 ; 836; 886; 876 S. (Beitrr. z. 
Gesch. d . Philosophie u. Theologie 
d . Mittelalters 43). 
640 K a r i n M o r v a y u. D a g m a r G r u b e : 
Bibl iographie d. dt. Predigt d . M i t ­
telalters. Veröffentlichte Predigten. 
München: Beck 1974. X X V I I I , 363 
S. ( M T U D L M 47). 
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730 W a r u m ist es am Rhein so schön? 
D . romantische Rhein v . M a i n z bis 
K o b l e n z . [Beitr. z. Ausstellung i m 
Museum Wiesbaden v. 5. A p r i l bis 
ι . J u n i 1975]. I n : Museum Wiesba­
den 1-4 ( A p r i l 1975). 
731 G i e l v a n Gemert: E . Niederländer 
am Münchener H o f . Z w e i Berichte 
d . Aegidius Albertinus über d . R e ­
gensburger Reichstag 1594. I n : F e s t ­
gabe d . deutschen Instituts d . U n i v . 
Ni jmegen. P a u l B. Wessels z u m 65. 
Geburtstag. Nijmegen 1974. S. 60 
bis 74. 
732 D a n i e l Papebrochs Reisebericht über 
Nürnberg, El l ingen, Weißenburg u. 
Eichstätt aus dem Jahre 1660. I . E d i ­
t ion u . Übersetzung v . U d o K i n d e r ­
mann. I I . His tor . Anmerkungen z u 
P.s Reisebericht v . Ernst Schubert. 
I n : Z B a y e r K G 44 (1975), S. 60 bis 
89» 90-97. 
733 Jörg-Ulrich Fechner: Erfahrene u. 
erfundene Landschaft. A u r e l i o de' 
G i o r g i Bertòlas Deutschlandbild u. 
d . Begründung d . Rheinromantik. 
O p l a d e n : Westdeutscher V l g . 1974. 
360 S. (Abhh. d . Rheinisch-West­
fälischen A k a d . d. Wiss. 52). 
734 Reisen u. Reisende i n Bayerisch-
Schwaben u. seinen Randgebieten 
i n Oberbayern, Franken, Württem­
berg, Vorar lberg u. T i r o l . Reisebe­
richte aus sechs Jh.en. H g . v . H i l d e ­
brand Dussler. Weißenhorn: K o n ­
rad 1974. 416 S., 60 A b b . (Reisebe­
richte aus Bayerisch-Schwaben 2). 
10.4 Ikonographie 
s. N r . 699, 715, 729, 746-769, 843, 
898. 
735 A n d o r P ig ler : Barockthemen. E . 
A u s w a h l v o n Verzeichnissen zur 
Ikonographie d. 17. u . 18. Jh.s. 2., 
erw. A u f l . B d . 1.2 [mit T a f .bd.] . 
Budapest: Akadémiai Kiadó 1974. 
557 S., 651 S., 344 S. mit 364 A D D . 
736 Gustav Bergmann: Buchtitel als 
Sprachelemente auf Gemälden. I n : 
P h i l o b i b l o n 18 (1974), H . 4, S. 256 
bis 271. 
737 Reinhart Schleier: Tabula Cebetis 
oder >Spiegel des Menschlichen L e ­
bens / dar in Tugent und untugent 
abgemalet ist<. Stud, zur Rezeption 
e. antiken Bildbeschreibung i m 16. 
u. 17. J h . B e r l i n : M a n n 1974. 184 S. 
100 Taf . mit 136 A b b . 
738 Ingeborg Kaiser : D . Tugend- u. L a ­
sterdarstellung i m 16. J h . Diss. Salz­
burg [s. K C h 28 (1975), S. 299]. 
739 Peter-Klaus Schuster: Melencol ia I. 
Stud, z u Dürers M e l a n c h o l i e - K u p ­
ferstich u . seinem Humanismus. 
Diss. Göttingen [s. K C h 28 (1975), 
S. 282]. 
740 Johannes Erichsen: Ant ique u. Grec. 
Stud, zur F u n k t i o n d . A n t i k e i n 
Architektur u. Kunsttheorie d. Früh­
klassizismus. Diss. Köln [s. K C h 28 
(1975), S. 286]. 
741 Werner H o f m a n n : D . irdische P a ­
radies. M o t i v e u . Ideen d . 19. Jh.s. 
2. neubebild. Ausg . 1974. München: 
Prestel 1974. 306 S. 354 A b b . 
742 W o l f gang H a r m s : E . mittelalterliche 
Ritterlehre i n A c h i m v . A r n i m s 
374 Auswahlbibliographie 
>Dichtung i n Bildern<. I n : J F D H 
1974, S. 281-290. 
743 Sigr id Russ: D . Ikonographie d . 
Wandmalereien i n Schloß N e u ­
schwanstein. Diss. Heidelberg [s. 
K C h 28 (1975), S. 2841.]. 
744 Rainer Schoch: D . Herrscherbild in 
d . M a l e r e i d . 19. Jh.s. München: 
Prestel 1975. 365 S. 220 A b b . auf 
104 Taf . (Stud. ζ. K u n s t d . 19. Jh.s 
2 3 ) · 
745 Siegfried G o h r : Z u m Begriff d . 
Hommage. Beitr . z. Huld igungsbi ld 
f. d . bildenden Künstler i m 19. J h . 
Diss. Köln [s. K C h 27 (1974), S. 
277]. 
/0.5 Allegorie, Emblemliteratur, 
angewandte Emblematik 
s. N r . 1108. 
746 V e r b u m et Signum. 1. B d . : Beitr . z. 
mediävistischen Bedeutungsfor­
schung. H g . v . H a n s F r o m m , W o l f ­
gang H a r m s , U w e Ruberg. Mün­
chen: F i n k 1975. 592 S. 
747 J o h n M . Steadman: The lamb and 
the elephant: ideal imitat ion and 
the context of Renaissance allegory. 
San M a r i n o : The H u n t i n g t o n L i ­
brary 1974. X L V I , 254 S. 
748 Wolfgang H a r m s : D . Eisvogel u . d . 
halkyonischen Tage. Z u m Verhält­
nis v . naturkundlicher Beschreibung 
u. allegorischer Naturdeutung. In 
N r . 746, S. 477-515. 
749 W o l f gang Martens : Über d . Tabaks­
pfeife u. andere erbauliche M a t e ­
rien. Z u m V e r f a l l geistlicher A l l e -
gorese i m frühen 18. J h . I n N r . 746, 
S. 517-538. 
750 Günter Hess: Al legorie u . His tor is ­
mus. Z u m >Bildgedächtnis< d . späten 
19. Jh.s. I n N r . 746, S. $$$-$91. 
751 Siegmar H o l s t e n : Allegorische D a r ­
stellungen d . Krieges (1870-1918). 
Ikonologische u . ideologiekritische 
Stud. Diss. B o n n [s. K C h 27 (1974), 
S. 266]. 
752 Frederick J o h n Stopp : The Emblems 
of the A l t d o r f Academy. Medals 
and medal orations 1577-1626. 
L o n d o n 1974. X X I I , 226 S. 190 
A b b . (Publ l . o f the M o d e r n H u ­
manities Research Association 6). 
753 H e i n f r i e d Wischermann: E . E m ­
blembuchmanuskript v . Jean-Jac­
ques Boissard. I n : A G B 14 (1974), 
Sp. 433-464, 1943-1948. 
754 Außerliterarische W i r k u n g e n ba­
rocker Emblembücher. Emblematik 
i n Ludwigsburg, G a a r z u . Pommers-
felden. H g . v . Wol fgang H a r m s u. 
H a r t m u t Freytag. München: F i n k 
1975. 213 S. 101 A b b . , 2 Farbtaf. 
755 H a r t m u t F r e y tag: D . Embleme in 
Ludwigsburg u . G a a r z vor d. H i n ­
tergrund zeitgenössischer E m b l e m -
theorie. In N r . 754, S. 19-39. 
756 Michael Schi l l ing: D . literarischen 
V o r b i l d e r d . Ludwigsburger u. 
Gaarzer Embleme. I n N r . 754, S. 
41-71. 
757 Chr is ta M a r q u a r d t : D . Serie v o n 
Amoremblemen v a n Veens i n L u d ­
wigsburg i m Zusammenhang mit d . 
europäischen Ideal d . >honnête hom-
me<. I n N r . 754, S. 73-101. 
758 Christ ine L u d e w i g : D . Auftraggeber 
d . Ludwigsburger Embleme u. d . 
kulturgesch. Voraussetzungen i n 
Schleswig-Holstein. I n N r . 754, 
S. 103-117. 
759 R a l f Kulschewskij : Kunstgeschicht­
liche Voraussetzungen f. d . emble-
matischen Vertäfelungen i n L u d ­
wigsburg u . G a a r z . In N r . 754, 
S. 119-133. 
760 W o l f gang H a r m s : D.emblematische 
Selbstdarstellung d . Auftraggebers 
i n Pommersfelden. I n N r . 754, S. 
135-154. 
761 C a r l - A l f r e d Z e l l : Hinweise d . E m ­
blemliteratur auf d . Gebrauch v . 
Emblemen i n Räumen. I n N r . 754, 
s. 155-170. 
10.6 Denkmale 
762 August Alckens: München i n E r z u . 
Stein. D . Epi taphien d . A l t s t a d t -
K i r c h e n . M a i n b u r g : P i n s k e r - V l g . 
1974. 218 S. u . A b b . 
763 B e r n d Evers : Mausoleen d . 17.-19. 
Jh.s. Typologische Stud, z u m G r a b -
u . Memoria lbau. Diss. Tübingen [s. 
K C h 27 (1974), S. 282]. 
764 Thomas W . Gaehtgens: Napoleons 
A r c de Tr iomphe. Göttingen: V a n ­
denhoeck & Ruprecht 1974. 83 S., 
56 S. Taf . ( A b h h A k a d . Göttingen, 
3. F . , N r . 90). 
765 W i l h e l m H a n s e n : Fieberkurven d . 
Arminiusbegeisterung. D . H e r ­
mannsdenkmal u . seine Folgen. I n 
N r . 727, S. 211-218. 
766 H a n n a H o h l : Sergel, Schadow u . d . 
Auswahlbibliographie 375 
Frage des Kostüms i n der D e n k ­
malsplastik. In N r . 824, S. 58-71. 
767 Ludger Kerssen: D . Interesse am 
Mitte la l ter i m deutschen N a t i o n a l ­
denkmal . B e r l i n , N e w Y o r k : de 
G r u y t e r 1975. V I I I , 202 S. ( A r b e i ­
ten ζ. Frühmittelalterforschung 8). 
768 H e r m a n n Schadt: Denkmäler d . 18. 
u . 19. Jh.s als Spiegel gesellschaft­
licher Strömungen. I n : 2s. f. K u n s t ­
pädagogik (Düsseldorf) 1975, S. 71 
bis 78. 
769 Clemens Wei ler : D . N i e d e r w a l d ­
denkmal . I n : Beitrr . z. Rheinkunde, 
2. F. , H . 26 (1974), S. 3-23. 
/0.7 Historismus 
s. N r . 750. 
770 Historismus. Kunsthandwerk u . I n ­
dustrie i m Zeitalter d . Weltausstel­
lungen (Sonderausstellung i m K u n s t ­
gewerbemuseum v . 18. Oktober 1973 
bis 31. M ä r z 1974). B e r l i n 1973 
(Staatliche Museen Preussischer K u l ­
turbesitz. Kataloge d . Kunstgewer­
bemuseums Ber l in 7). 
771 K l a u s Döhmer: I n welchem Stile 
sollen w i r bauen? Historismuspro­
bleme i m Spiegel dt. Archi tektur- u. 
Kunstzeitschriften 1800-1860. Diss. 
Bochum [s. K C h 27 (1974), S. 265]. 
772 Jörn Rüsen: Historismus u . Ästhe­
t i k . Geschichtstheoretische Voraus­
setzungen d . Kunstgesch. I n : K B 3 
(1975)» S. 5-11. 
773 H . Hammer-Schenk: Ästhetische u . 
politische Funktionen historisieren­
der Baustile i m Synagogenbau d . 
ausgehenden 19. Jh.s. I n : K B 3 
(197.5), S. 12-24. 
774 Andreas H a u s : Historismus u . S t i l 
i n d . Kunstindustrie des 19. Jh.s. 
I n : K B 3 (1975), S. 44-55. 
775 Thomas J a h n , Dieter Vorsteher: 
Z u r Bedeutung d . Historisierens i n 
d . Warenprodukt ion d . letzten drei­
ßig Jahre i n d . B R D . I n : K B 3 
(1975), S. 55-68. 
776 H a n s - E r n s t M i t t i g : Historisierende 
Reklame. I n : K B 3 (1975), S. 68 bis 
88. 
to.8 Salonmalerei 
777 A l e k s a Celebonovic: Bürgerlicher 
Realismus. D . Meisterwerke der 
Salonmalerei. Frankfurt , B e r l i n , 
W i e n : Propyläen V e r l a g 1974. 200 S. 
A b b . auf Taf. 
778 Jost H e r m a n d : D . lebende Leich­
nam. Gedanken zur Neubewertung 
d . sogenannten >Salonmalerei<. I n : 
K B 2 (1974), H . 3/4, S. 106-119. 
Ausstellungskataloge 
779 Le Musée du Luxembourg en 1874. 
(Ausstellung 31. M a i bis 18. N o ­
vember 1974) G r a n d Palais. P a r i s : 
Éditions des Musées N a t i o n a u x 
1974. 192 S. 
780 Verschollener R u h m . Bi lder aus d . 
Depot d . Landesgalerie H a n n o v e r 
zeigen d . Kunstgeschmack d . 19. 
Jh.s. Kunst verein H a n n o v e r 22. 
März bis 19. M a i 1975. 36 S. u . 
A b b . 
/0.9 Buchillustration 
781 H o r s t K u n z e : Gesch. d . Buchi l lu-
stratiori i n Deutschland. Das 15. J h . 
Textbd. u. B i l d b d . L e i p z i g : Insel 
1975. Textbd. 464 S. u . 230 A b b . 
B i l d b d . 346 S. 318 A b b . 
782 Jules B r i vois: Bibliographie des 
ouvrages illustrés du X I X . siècle. 
(Reprint d . Ausgabe Paris 1883) 
Hi ldesheim, N e w Y o r k : Olms 1974. 
X I I I , 468 S. 
783 U l r i c h G e r h a r d : I l lustration u . 
Buchausstattung. Kunstbibl iothek d . 
Staatlichen Museen Preuss. K u l t u r ­
besitz. B e r l i n : K u n s t b i b l . B e r l i n 
1974. 40 S. 
784 Leonie v o n Wilckens: Salzburger 
Buchmalerei u m 1400. I n : A G N 
1974, S. 26-37. 
785 Dieter K o e p p l i n , T i l m a n F a l k : L u ­
kas Cranach. Gemälde, Zeichnungen, 
Druckgraphik. Ausstellung i m 
Kunstmuseum Basel 15. J u n i bis 8. 
September 1974. B d . I. Basel u. 
Stuttgart: Birkhäuser 1974. 432 S. 
242 A b b . [Buchgraphik, Einzelblät­
ter, Bi ldserien]. 
786 H e i n r i c h G r i m m : D . Conradus C e l -
tis editio princeps d . >Opera H r o s v i -
te< v . 1501 u . Albrecht Dürers A n ­
tei l daran. In : Phi lobib lon 18(1974), 
S. 3-25. 
787 K a r l - H e i n z Habersetzer: >Ars Poe­
t ica Simpliciàna<. Z u m -Titelkupfer 
3 7 6 Auswahlbibliographie 
ά. >Simplicissimus Teutsdi<. I n : 
Daphnis 3 (1974), S. 60-8ζ ; 4 
(1975), S. 51-78. 
788 G e r h a r d P . Woeckel: Münchener 
Buchillustrationen d. späten R o k o k o 
>C v o n Chris t ian Winck. I n : J b . d . 
Vereins f. christliche K u n s t (Mün­
chen) 8 (1974), S. 85-91. 
789 Ingeborg Krueger: J o h n Flaxmans 
Umrisse z u H o m e r u. die H o m e r -
Buchillustration i m 19. u . 20. J h . 
I n : G J 1974, S. 247-268. 
790 E l k e Riemer: Illustrationen z u m 
W e r k E . T . A . Hoffmanns. Diss. 
Karlsruhe [s. K C h 27 (1974), S. 
*7S] . 
791 Gerd-Dieter Stein: D . Buch als >Ge-
samtkunstwerk< i m Jugendstil . I n : 
A M K 19 (1974), H . 136/137» S. 51 
bis 59. 
792 Ros ina-Helga v . D y c k : Ernst B a r ­
lach. D . Zeichnungen zu seinen D r a ­
men >D. Sintflut<, >D. blaue B o l l s 
>D. gute Zeit<. Diss. München [s. 
K C h 27 (1974), S. 279]. 
793 Er ich Schwanecke: D . Buchil lustra­
t ion der D D R . D t . Bücherei, L e i p ­
zig. L e i p z i g : D t . Bücherei 1974 
(Neujahrsgabe d. D t . Büdierei 
1975)· 
7 0 . 7 0 Populäre Druckgraphik u. 
Trivialkunst 
794 K a r e n F . B e a l i : K a u f ruf e u. Stra­
ßenhändler. Cries and Itinerant 
Trades. E . Bibl iographie. Deutsch ν . 
Sabine Soif. H a m b u r g : Hauswedel l 
χ 9 7 5 · 5^4 S. 343 A b b . [490 G r a ­
phikfolgen u. Einzelblätter d. 16. 
bis 19. Jh.s aus d . A l t e n Welt , aus 
A m e r i k a u. A s i e n ] . 
795 R. A r n i m W i n k l e r : D i e Frühzeit der 
dt. Lithographie. K a t a l o g d . B i l d ­
drucke v . 1796-1821. München: 
Prestel 1975. 468 S. 107 A b b . auf 
48 Taf . (Material ien z. K u n s t d. 
19. Jh.s 16). 
Ausstellungskataloge 
796 Kitsch. D . manipulierte Geschmack. 
Zusammengestellt v . Eberhard R o ­
ters, A k a d . d . Künste, B e r l i n . 9. A u s ­
stellung i m H a u s Deutscher R i n g 
(18. Sept. bis 29. O k t . 1973) Inter­
nationales Design Zentrum Ber l in 
(31. J a n . bis 30. M ä r z 1974) 15 S. 
A b b . i m Text . 
797 L 'humour dans l ' imagerie populaire 
allemande. C o l l e c t i o n de Günter 
Böhmer. Expos i t ion au Centre C u l ­
turel A l l e m a n d . Goethe-Institut P a ­
ris (14. Februar-10. A p r i l 1974). 
798 Bürgerliches W a n d b i l d 1840-1920. 
Populäre Druckgraphik aus Deutsch­
l a n d , Frankreich u . E n g l a n d . Samm­
lung D r . C h r i s t a Pieske, Lübeck. 
Göttingen 1975. 105 S. [Ausstel­
lungskatalog, Kunstvere in Göttin-
S e n ] \ 
799 Hereinspaziert — Hereinspaziert. 
J a h r m a r k t s - G r a p h i k aus drei Jh .n . 
Ausstellung d . Puppentheatersamm­
lung i m Münchner Stadtmuseum 
19. 9.1975 bis 6. ι . 1976. München: 
L i p p 1975. 82 S. 
800 Bänkelsang u. M o r i t a t (Ausstellung 
d. Staatsgalerie Stuttgart, Graphische 
Sammlung v . 14. bis 24. August 
1975) Stuttgart o. J . 168 S. A b b . 
80 r W o l f gang Brückner: Elfenreigen -
Hochzeitstraum. D . Öldruckfabri­
kat ion 1880-1940. M i t e. Beitrag v . 
W i l l i Stubenvoll . K ö l n : D u M o n t 
Schauberg 1974. 167 S. 104 A b b . 
(dumont kunst-taschenbücher 22). 
802 U l r i k e Eichler: Münchener Bilder­
bogen. München: H i s t o r . Vere in v . 
Oberbayern 1974. X I I , 127 S. 43 
A b b . ( O A 99). 
803 Plakate i n München 1840-1940. E . 
Dokumentat ion z. Gesch. u. Wesen 
d . Plakats i n München aus d . Be­
ständen d . Münchner Stadtmuseums. 
Ausstellung i m Münchner Stadtmu­
seum 16. O k t o b e r 1 9 7 5 - 6 . Januar 
1976. München: L i p p 1975. 261 S. 
205 A b b . 
804 Josef Bender: Stud, zur E n t w i c k ­
lung d. B i l d f o r m d . europäischen 
Postwertzeichens 1840-1970. Diss. 
B o n n [s. K C h 28 (1975), S. 280]. 
805 Edeltraut Hansen : D . Künstlerpost­
karten d . Wiener Werkstätte. Diss. 
W i e n [s. K C h 28 (1975), S. 300]. 
7 0 . 7 7 Photographie 
806 D . Photoalbum 1858-1918. E . D o ­
kumentation zur K u l t u r u . S o z i a l ­
gesch. Ausstellung i m Münchner 
Stadtmuseum 26. M ä r z - 1 5 . J u n i 
Auswahlbibliographie 177 
1975. München: L i p p 1975. 146 S. 
316 A b b . [ D a r i n W o l f gang Brück­
ner: Fotodokumentation als ku l tur-
u. sozialgesch. Quelle, S. 11-31.] 
807 F r a n z Hanfstaengl. A l b u m d. Zei t ­
genossen. Fotos 1853 bis 1863. H g . 
v . Christ ian Diener u. G r a h a m 
Fulton-Smith. München : H e y n e 
10.12 Comics und Bildergeschichten 
808 Wolfgang Kempkes: Bibl iographie 
d. internationalen Literatur über 
Comics. International bibl iography 
of comics literature. 2., verb. A u f l . 
Pul lach: V l g . Dokumentat ion 1974. 
293 S. A b b . 
809 Gisela Corleis : D . Bildergeschichten 
d. Genfer Zeichners Rodolphe Töpf-
fer. E . Beitrag zur Entwick lung d. 
Bildergesch, i m 19. J h . Diss. Mün­
chen [s. K C h 27 (1974), S. 278]. 
810 Dagmar v . Doetinchem u. Klaus 
Härtung: Z u m Thema G e w a l t i n 
Superhelden-Comics. B e r l i n : Basis 
V l g . 1974. 208 S. (Basis Theorie 2). 
811 W i l t r u d U l r i k e Drechsel, Jörg F u n ­
hoff, Michael H o f f m a n n : Massen-
zeichenware. D . gesellschaftliche u. 
ideologische F u n k t i o n d . Comics. 
Frankfurt : Suhrkamp 1975. 300 S. 
(edition suhrkamp 501). 
812 U l r i c h Erckenbrecht: Politische 
Sprache, o. O . : edition 2000 ο. J . 
192 S. (théorie + praktische k r i t i k 
17) [Comics, S. 163-192]. 
813 M a r k James Estren: A H i s t o r y of 
Underground Comics. San F r a n ­
cisco: Straight A r r o w 1974. 319 S. 
814 H o r s t Künnemann: Comics. I n N r . 
305, S. 126-143. 
815 André S t o l l : Aster ix . D . T r i v i a l ­
epos Frankreichs. B i l d - u . Sprach­
artistik e. Bestseller-Comics. K ö l n : 
D u M o n t Schauberg 1974. 2. verb. 
A u f l . 1975. 185 S. 107 A b b . (du-
mont kunst-taschenbücher 17). 
Didaktik 
816 Comics i m ästhetischen Unterricht. 
H g . v . Dietger Pforte. F r a n k f u r t 
a. M . : Athenäum Fischer 1974. 314 
S. ( F A T 2061). 
817 Comics. Mater ia l ien zur Analyse e. 
Massenmediums. H g . v . Det le f 
H o f f m a n n u . Sabine Rauch. F r a n k ­
furt a. M . : Diesterweg 1975. I V , 
108 S. (Texte u. Mater ia l ien z. L i ­
teraturunterricht) . 
818 Comics. H g . v . R u d o l f Greiner. 
Stuttgart Rec lam 1974. 166 S. ( A r ­
beitstexte f. d . Unterricht. U n i v e r -
sal-Bibl . 9513/13a). 
10.13 Ausstellungskataloge 
s. N r . 257a (Passau), 392 (Litera­
tur i n Bayern), 713 (Münchener Se­
cession), 723 (Kunst i m 3. Reich), 
727 (Westfalen), 730 (Rhein), 770 
(Historismus), 779-780 (Salonmale-
rei), 785 (Lukas Cranach), 796-800 
(Populäre Druckgraphik, T r i v i a l ­
kunst, Bänkelsang), 803 (Plakate), 
806-807 (Photographie), 839 ( M o ­
numenta Annonis) , 851 (Stadt i m 
Mittelal ter) , 871 (Wiss. i n M i t t e l ­
alter), 894 (Renaissance i n Öster­
reich), 926-927 (Barock), 974 (Kreis 
v o n Münster), 980 (Gründerzeit), 
1070 (Jugend i n Wien) , 1171 (Mö-
rike), I i 8 0 (Ri lke) . 
819 de D a v i d à Delacro ix . L a peinture 
française de 1774 à 1830 [Kata log 
ζ. Ausstellung i m G r a n d Palais, 
16. November 1974 - 3. Februar 
1975]. P a r i s : Éditions des Musées 
N a t i o n a u x 1974. 707 S. 206 A b b . 
820 Ossian u. d . Kunst um 1800. H a m ­
burger Kunsthal le 9. M a i bis 23. 
J u n i 1974. München: Prestel 1974. 
148 S. 188 A b b . 
821 Caspar D a v i d Friedrich 1774-1840. 
Hamburger Kunsthal le 14. Septem­
ber bis 3. November 1974. Mün­
chen: Prestel 1974. 320 S. 508 A b b . 
822 Johann H e i n r i c h Füssli 1741-1825. 
Hamburger Kunsthal le 4. Dezember 
1974 bis 19. Januar 1975. München: 
Prestel 1974. 228 S. 438 A b b . 
823 W i l l i a m Blake 1757-1827. H a m ­
burger Kunsthal le 6. März bis 27. 
A p r i l 1975. München: Prestel 1975. 
248 S. 506 A b b . 
824 Johan Tobias Sergel 1740-1814. 
Hamburger Kunsthal le 22. M a i bis 
21. September 1975. München: Pre­
stel 1975. 190 S. 339 A b b . 
825 D t . M a l e r e i i m 19. J h . Städtische 
Galerie i m Städelschen Kunst inst i ­
tut F r a n k f u r t am M a i n 14. 2.-20. 4. 
1975. F r a n k f u r t 1975. 246 S. 152 
A b b . 
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v . Werner Besch, Günther Jung-
bluth, G e r h a r d Meissburger, Eber­
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1974. X X , 463 S. 
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bonne 1974. 2 Bde. Χ , 855 S. (Pubi , 
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22} S. 
855 Quellen ζ. Ketzergesch. Branden­
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e. ständigen Inquisit ion i n Böhmen. 
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B e r l i n , N e w Y o r k : de Gruyter 1975. 
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859 Alexander Patschovsky: Straßbur­
ger Beginenverfolgungen i m 14. J h . 
I n : D A 30 (1974), S. 56-198. 
860 Pierre-André Sigal : Les marcheurs 
de D i e u . Pèlerins et pèlerinages au 
Moyen-Age . Par is : A r m a n d C o l i n 
1974. 160 S. 
861 Charles Trinkaus u. H e i k o A . Ober-
man (Hgg.) : The Pursuit of H o l i ­
ness i n Late M e d i e v a l and Renais­
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U n i v . o f Michigan Conference. 
L e i d e n : B r i l l 1974. X I I , 509 S. 
(Stud, i n M e d i e v a l and Reformation 
Thought 10). 
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tion. Beobachtungen z. politischen 
Propaganda des ausgehenden 15. 
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869 Fachprosaforschung. Acht Vorträge 
zur mittelalterlichen Artesliteratur. 
H g . v . G u n d o l f K e i l u. Peter A s ­
sion. B e r l i n : E .Schmidt 1974. 257 S. 
870 Rainer R u d o l f : D . >Versus de m a ­
teria, fine et ordine scientiarum 
omnium< u. ihre deutsche Prosaüber­
setzung. In N r . 869, S. 70-87. 
871 Wissenschaft im Mitte la l ter . A u s ­
stellung v . Handschriften u. I n k u ­
nabeln d. österreichischen N a t i o n a l -
bibl . 22. M a i bis 18. Oktober 1975. 
W i e n : Ö N B 1975. 296 S. 32 A b b . 
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s. N r . 1093-1094. 
872 H o r s t W e n z e l : Frauendienst u. 
Gottesdienst. Stud. ζ. Minne-Ideo­
logie. B e r l i n : E . Schmidt 1974. 
220 S. ( P S u Q 74). 
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873 Roswitha W i s n i e w s k i : werdekeit u. 
Hierarchie. Z . soziologischen Inter­
pretation d . Minnesangs. I n : Struk­
turen u. Interpretationen. Stud. ζ. 
dt. Phi lologie gewidmet B l a n k a 
H o r a c e k z. 60. Geburtstag. H g . v . 
A l f r e d Ebenbauer u. a. W i e n , Stutt­
gart: Braumüller 1974, S. 340-379. 
Predigt 
s. N r . 639-41. 
874 Irmela ν . der Lühe u . Werner 
Röcke: Ständekritische Predigt d. 
Spätmittelalters am Beispiel Ber­
t h i l d s v . Regensburg. I n N r . 838, 
S. 41-82. 
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s. N r . 921. 
875 El izabeth W a i n w r i g h t : Stud. ζ. dt. 
Prozessionsspiel. D . T r a d i t i o n d. 
Fronleichnamsspiele i n Künzelsau 
u. Freiburg u . ihre textliche E n t ­
wicklung. Bachenhausen: A r b e o - G e -
sellschaft 1974. 292 S. ( M B M R F 16). 
Spruchdichtung 
876 K u r t F r a n z : Stud. ζ. Soziologie d . 
Spruchdichters i n Deutschland i m 
späten 13. J h . Göppingen: K ü m ­
merle 1974. 194 S. ( G A G i n ) . 
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877 F r i t z Peter K n a p p : M a t e r i a l i s t i ­
scher Uti l i tar ismus i n d . Maske d . 
Satire: Magister N i v a r d s >Ysengri-
mus<. I n : M i t J 10 (1975), S. 80-99. 
878 G e r h a r d Streckenbach: D . > M a n u a l e 
Scolarium< u. d . >Latinum ydeoma 
pro novellis studentibus< d . Paulus 
N i a v i s . Z . Interpretation spätmit­
telalterlicher Prosa. I n : M i t J 10 
(1975), S. 232-269. 
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thoden d. Erforschung. In N r . 135, 
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880 K a r l - H e i n z Göttert: D . Spiegelung 
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d. >Reinhart Fuchs<). I n : D V L G 48 
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881 Klaus Grubmüller: Meister Esopus. 
Stud. ζ. Gesch. u. Funkt ion d. Fabel 
i m Mittelalter. H a b i l . München 
1974. V I , 518 B l . Masch. 
882 Klaus Grubmüller: Elemente e. 
literarischen Gebrauchssituation. Z . 
Rezeption d. aesopischen Fabel i m 
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II . Unters, z. Literatur u. Sprache 
d. Mittelalters ( K u r t R u h z. 60. G e ­
burstag). München: F i n k 1975, S. 
139-159· . 
883 Ursula Hess: Heinrich Steinhöwels 
>Griseldis<. Stud. ζ. Text- u. U b e r -
lieferungsgesch. e. frühneuhochdeut­
schen Prosanovelle. München: Beck 
1975. V I I I , 270 S. ( M T U D L M 43). 
884 Hans Moser: W i e sorgt e. spätmit­
telalterlicher Dichter f. d . Erhaltung 
Überlieferung. I n : O s w a l d v . W o l ­
kenstein, s. N r . 885, S. 85-120. 
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887 M a n f r e d Günter Scholz: Hören u. 
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I I , s. N r . 882, S. 193-210. 
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891 P a u l Oskar Kr is te l ler : Humanismus 
u. Renaissance I. D . antiken u. mit­
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schen v . Renate Schweyen-Ott. 
München: F i n k 1974. 259 S. ( H u ­
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892 P a u l O s k a r Kriste l ler : Medieva l 
Aspects of Renaissance Learning. 
E d . and tr. E d w a r d P . Mahoney 
(Duke Monographs i n Medieva l and 
Renaissance Studies 1). D u r h a m , 
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ler 1975. 284 S. [Einf. , K o m m e n ­
tare, Bibl iographie] . 
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902 H o r s t Barte l : D . deutsche Bauern­
krieg i n d . T r a d i t i o n d. revolutio­
nären Arbeiterbewegung. I n : Z G 
Wiss 1975, S. 133-51· 
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Reformation, Revolution 
s. N r . 695, 699 (Ikonographie). 
903 Illustrierte Gesch. d. dt. frühbür­
gerlichen Revolut ion . A u t o r e n k o l ­
l e k t i v : A d o l f Laube, M a x Stein­
metz, Georg Vogler . B e r l i n : D i e t z 
1974. 416 S. 
904 H e i n z Scheible: R e f o r m , Reforma­
t ion, Revolut ion. I n : A R G 65 
(1974), S. 108-134. 
905 D . Täuferreich z u Münster 1534 bis 
1535. Berichte u. Dokumente. H g . 
v . Richard v a n Dülmen. München: 
d t v 1974. 304 S. ( W R 4150). 
906 Wal ter E l l i g e r : Thomas Müntzer. 
Leben u . W e r k . Göttingen : Vanden­
hoeck & Ruprecht 1975. V I I I , 842 S. 
907 James Samuel Preus: Carlstadt's 
Ordinaciones and Luther's L iberty : 
a study of the Wittenberg move­
ment 1521-22. Cambridge: H a r v a r d 
U P 1974.88 S. ( H a r v a r d theological 
stud. 26). 
908 Walther K i r c h n e r : State and A n a ­
baptists i n the Sixteenth Century: 
A n Economic Approach. I n : J M H 
46 (1974), S. 1-25. 
909 L l o y d B. V o l k m a r : Luther's R e ­
sponse to Vio lence: W h y the R e ­
former H u r l e d H i s H a r s h »No!« 
against the Peasants. N e w Y o r k : 
Vantage P r . 1974. X X X , 181 S. 
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Meistersang 
910 H e l l m u t Rosenfeld: Vorreformato-
rischer u. nachreformatorischer M e i ­
stersang. Z u r Augsburger Meister­
singerschule v . U l r i c h Wiest bis R a ­
phael D u l l e r . I n N r . 837, S. 253 
bis 271. 
Erzählliteratur, >Volksliteratur<} 
>Volksbucb< 
s. N r . 433, 883, 979, 1080, 1081, 
1088, 1104, 1120. 
911 Volkserzählung u . Reformat ion. E . 
Handbuch zur Tradierung u . F u n k ­
t ion v o n Erzählstoffen u. Erzähl­
l iteratur i m Protestantismus. U n t e r 
M i t a r b e i t zahlreicher Fachgelehrter 
hg. v . W o l f gang Brückner. B e r l i n : 
E . Schmidt 1974. 904 S. 11 A b b . 
912 W o l f gang Brückner: H i s t o r i e n u . 
His tor ie . Erzählliteratur d. 16. u . 
17. Jh.s als Forschungsaufgabe. I n 
N r . 911, S. 13-123. 
913 R u d o l f Schenda: H i e r o n y m u s 
Rauscher u . d. protestantisch-katho­
lische Legendenpolemik. I n N r . 911, 
S. 178-259. 
914 Wol fgang Brückner u . Heidemarie 
Gruppe : Luther als Gestalt d . Sage. 
I n N r . 911, S. 260-324. 
915 W o l f gang Brückner u. R a i n e r A l s ­
heimer: D . W i r k e n d.Teufels. T h e o ­
logie u. Sage i m 16. J h . I n N r . 911, 
s. 393-519-
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Zeugen d. Glaubens u. ihre L i t e r a ­
tur. Altväterbeispiele, Kalenderhei­
lige, protestantische Märtyrer u. 
evangelische Lebenszeugnisse. In N r . 
911, S. 520-578. 
917 Ingeborg Spr iewald: V . >Eulen-
spiegel< zum >Simplicissimus<. Z u r 
Genesis d. Realismus i n d. Anfän­
gen d. deutschen Prosaerzählung. 
B e r l i n : Akademie-Vlg . 1974. 188 S. 
918 M a x L . Baeumer: Gesellschaftliche 
Aspekte d. >Volks<-Literatur i m 15. 
u. 16. J h . In N r . 663, S. 7-50. 
919 Richard Schwaderer: Boccaccios dt. 
Verwandlungen. Übersetzungslite­
ratur u . P u b l i k u m i m dt. Frühhu­
manismus. I n : A r c a d i a 10 (1975), 
S. 113-128. 
920 W i l f r i e d Deufert: N a r r , M o r a l u . 
Gesellschaft. Grundtendenzen i m 
Prosaschwank d. 16. Jh.s. Diss. 
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921 Rüdiger K r o h n : D . unanständige 
Bürger. Unterss. zum Obszönen i n 
d. Nürnberger Fastnachtsspielen d. 
15. Jh.s. K r o n b e r g : Scriptor 1974. 
260 S. (Scriptor-Hochschulschriften: 
Literaturwiss. 4). 
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setzung d. pseudo-aristotelischen 
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927 Groteskes Barock. Niederösterrei­
chische Landesausstellung. Stift A l ­
tenburg 17. M a i bis 26. Oktober 
1975. W i e n : Niederösterr. Landes­
regierung 1975. 240 S. 63 A b b . ( K a ­
talog d. Niederösterr. Landesmu­
seums N . F . 62). 
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928 V o l k m a r Braunbehrens: N a t i o n a l ­
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v . Gottsched bis Gervinus. B e r l i n : 
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929 Herbert Jaumann: D . deutsche B a ­
rockliteratur. Wertung - U m w e r ­
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i n systematischer Absicht. B o n n : 
Bouvier 1975. 853 S. ( A K M L W 
181). 
12.3.3 Soziale Probleme, Lebensformen 
s. N r . 706 (Architektur), 715 
(Feuerwerke). 
930 H u g h T r e v o r - R o p e r : Rel ig ion, R e ­
formation u. sozialer Umbruch. D . 
Kr is is d. 17. Jh.s. M i t e. V o r w o r t d . 
Autors zur dt. Ausg. Frankfurt , 
Ber l in , W i e n : Propyläen V l g . 1974. 
362 S. 
931 Peter Lahnstein:. D . Leben i m B a ­
rock. Zeugnisse u. Berichte 1640 bis 
1740. Stuttgart usw.: Kohlhammer 
1974.328 S. 
932 H a n s K a m m l e r : D . Feudalmonar­
chien. Politische u. wirtschaftlich-
soziale Faktoren ihrer Entwicklung 
u . Funktionsweise. K ö l n : Böhlau 
1974. X I I , 284 S. 
933 L u d w i g Hütt l : Geistlicher Fürst u . 
geistliche Fürstentümer i m Barock 
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944 Richard v a n Dülmen: D . Gesell­
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